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"Súlyos hibát követünk el, ha nem csökkentjük 
lényegesen ifjúságunk túlterhelését. Paradoxon-
nak tünik, de tény, hogy a "mindenirányú" túl-
terhelés éppen attól foszt meg, ami a szocialis-
ta ember sajátja, a sokoldalú teljes emberi é-
letre való felkészülés lehetőségétől. 
A teljesíthetetlen követelmények passzivitást 
és közönyt váltanak ki." 
/Aczél György: Az állami oktatás helyzetéről/ 
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I. J%..,v1!;1 ,1 S  
Az utóbbi évtizedekben a 
technikai haladás során egyre 
az oktatás hatékonyságúnak is 
a folyamattal, mert ellenkező 
.válhat. 
nagyarányu tudományos és 
nyilvánvalóbbá vált, hogy 
lépést kell tartani ezzel 
esetben a fejlődés gátjává 
Erre a tényre utalt az KSZ. 	1972. junius 15-i hatá- 
rozata, amely a minőség emelése és a tartalmi korszerü-
sités feladatai mellett arra is kitért, hogy a felsőokta-
tási intézmények többségében jelentős mértékű a tulterhe-
lés 1 '/ 
Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy számos in-
tézkedés történt a tananyag csökkentésére, a heti óraszám 
optimalizálására. .merre mind a hazai, mind a nemzetközi é-
letben akkor került sor, amikor bekövetkezett "...a ._all-
gatókra nehezedő terhelés növekedése anélkül, hogy a kép- 
és eredményessége arányosan növekednék- sőt esetenként 
éppen ellenkező eredménnyel:" / 
A hallgató személyiségét vizsgálva megállapitható, ha 
lehetetlennek érzi az elmélyedést egyik, vagy másik tan-
tárgyban, témakörben, ha akadályát látja a rendszeres, mód-
szeres tanulmányi munkának, akkor szinte gfelmentve" érzi 
magát ez alól. 
Ezért láttam szükségét, hogy a hallgatók bevonásával bonyo-
litsam le a vizsgálatokat, miután a terhelés mértékét ők 
regisztrálják a legérzékenyebben. 
1./ A felsőoktatási tananyag korszerüsitésének időszerű 
feladatai / j rán Z ás/ Felsőoktatási Szemle 22.évf.  . 1973. 9.sz. 513. p. 
2 ./ i.m. 514. p. 
2 
., Veszprémi Vegyipari Egyetem' - ahol a kisérletekct 
végezteit - nemrég ünnepelte 25' éves jubileumát. Kegaiai.u-
lása óta SZ61110Q esetben tett tanubizonyságot arról,, hogy 
minden olyan módszerre, elképzelésre, amely az oktató-ne-
velő tevékenységet előbbre viheti, érzékenyen reagál. 
Néhány példával szeretném illusztrálni az előzőeket: 
1. 1957/58 Az addigi 4 év helyett az 5. éves képzési 
időtartamra való áttérés, a megnövekedett 
feladatok eredményes ellátása érdekében. 
2. 1960/61' Metodikai kisérlet. Célja az ipari gyakor-
lat számára való képzés elősegitése. 
/Benedek reform/ 
3. 1969/70 A kétfokozatu képzés bevezetése. 
.z utóbbi intézkedess gyökeres változást eredményez ett a 
VV3 egész életében. Az eddigi ötéves időtartamu képzést 
- lépést tartva a tudományos-technikai forradalom által 
világviszonylatban kialakult uj, magasabb szintü követel-
ményrendszerrel - felváltotta a két "lépcsőben" történő 
oktatási forma. 
z oktatási struktura megváltoztatásának szükségessé-
gét az a tény tette indokolttá, .hogy a végzett mérnökök 
különböző szintü feladatok ellátására ugyanazon képzésben 
részesültek az egyetemi évek alatt. 
Ilyenf .ormin egy bizonyos folcu differenciálási igény je-
lentkezett az ipar szükségleteinek rmob  elelően. 
A képzés népgazdasági szempontból nem bizonyult elég 
hasznosnak azok számára, akik az egyetem elvégzése után 
az egyes üzemekben közvetlenül a termelés irányítására 
nyertek beosztást. A felkészitésre fordított tul hosszu 
időtartam - s igy magas költség is - nem állt arányban 
az ipar gyakorlati követelményeivel. Ezért rövidebb, gya-
korlatiasabb képzés bevezetése vált szükségessé. Termé-
szetesen a kutatóhelyek és az elméleti irányitás szakem-
ber utánpótlása számára változatlanul megmaradt az ötéves 
felkészitési időtartam. Az előbbiekben vázolt ellentmon-
dás feloldására hozták létre 1969-ben a VVE-n a kétfoko-
zatu képzési foriltát. Ennek lényege, hogy az első három 
év után valamennyi hallgató - vegyészüzemmérnöki okleve-
let szerezve - képesítést nyer a gyakorlati termelés irá-
nyítására. Ez tehát az első fokozat. 
A hallgatók közül ezek után az egyetem tanszékei által a-
dott javaslatok, valamint a tanulmányi eredmények és a 
közösségi tevékenység alapján kiválogatják azokat, akik 
alkalmasak a magasabb, elméleti jellegü követelmények el-
sajátitására, s ezek - a hallgatóknak mintegy ötven szá-
zaléka - felvételt nyernek a II. fokozatra. 
A fentiek bemutatásával szerettem volna röviden ismer-
tetni a kétfokozatu képzés lényegét, bevezetésének szükség-
szerüségét, valamint a WE állami vezetésének pozitiv hoz-
záállását a korszerü oktatási formák alkalmazása tekinte-
tében. 
Azt is mag kell emlitenem, hogy ez a kedvező pedagógiai 
hozzáállás nagymértékben megkönnyitette az általam vég-
zett tevékenységet. Nem csupán tudomásul vették a kisér-
lotok aradmónyeit, hanam rondozerea tújókoztatáot igGnyol-
tek a részeredményekről is. Ennek bizonyitéka, hogy lehe-
tőséget kaptam az egyetemi sajtób an a rendszeres publiká-
lásra, amely egyuttal vitainditó "szerepet is betöltött. 
A kétfokozátu oktatással kapcsolatos visszacsatolás 
az állami vezetés számára rendkivül fontos volt, de mi-
után országos szempontból sem elhanyagolható egy uj kép-
zési struktura alkalmazása, a eredményeket ilyen aspek-
tusból sem érdektelen vizsgálni. 
Ahhoz, hogy a mérés adatai kellő objektivitással rendel-
kezzenek, valamint ne kizárólagos, helyi következtetések 
levonása legyen a cél, olyan kiindulási alapokat kellett 
keresni, amely valamennyi felsőoktatási intézményben azo-
nos. Ezért célszerű volt az egy hallgatóra jutó heti ta-
nulmányi terhelés mértékét választani a mérés alapjául, 
annál is inkább miután a szorgalmi időszak tekintetében 
mindenütt egységes alapként lehet felfogni, mint terhelé-
si mutatót. A vizsgaidőszakot elemezve megállapitható, 
hogy a terhelés mértéke más formában jelentkezik, mint 
szorgalmi időszakban. Ilyenkor nincsenek pihenőnapok, a 
hallgató teljesen megváltoztatja életrendjét, emellett a z 
egyes tantárgyak szubjektiv fontossága is. befolyásolja a 
tevékenységi strukturáte 
A kiserletek során - miután elsősorban a tantervi 
elfoglaltságok voltak fontosak a képzési struktura vizs-
gálata szempontjából - csak azokat a mutatókat igyekeztem 
feltárni, amelyek valamennyi hallgató esetében azonos mér-
tékben jelentkeznek. 
II. A Ti:MÁHUZ KAPC`a1OI:ÓDÓ IRODALOM . FE,T.,TI''.SA 
1. A terhelésvizsgálatok magyarországi előzményei 
Egy, az ország bármely felsőoktatási intézményében 
alkalmazható terhelésvizsgálattal kapcsolatos felmérés 
elkerülhetetlenné teszi, hogy az e témában végzett eddigi 
vizsgálatokat áttekintsük. 
Hazai vonatkozásban a felsőoktatás területén végzett ter-
helésvizsgálatokrPk az oktatásról szóló párthatározat a-
dott lendületet. 
Ezen vizsgálatok lokális jellegnek voltak, s egy-egy intéz-
ményen belül kerültek megvalósitásra. 
Röviden összefoglalom,mely intézménynél, mikor és milyen 
jellcgü vízsgálatok készültek. 
1.1. Budapesti Müszaki Egyetem 
A KISZ kezdeményezésére kb. 2,5 évvel ezelőtt került 
sor egy un. hallgatói terhelésvizsgálatra»! 
A vizsgálat alapvető célja, hogy a BNIE-n készülő uj tan-
tervek készítéséhez az adott helyzetnek megfelelő hallga-
tói hangulatjelentéssel szolgáljon, ugyanakkor számszerű 
időadatokkal bizonyitsa egy-egy szakon a hallgatói tulter- 
helést. A vizsgálatokat hallgatói kérdőivvel végezték. 
3./ BME. KISZ felmérés jegyzőkönyve. 
Sajnos a felmérés rossz megszervezése miatt a vizsgálat 
kudarcba fulladt. Tudomásom szerint most a Tanárképző-
- és pedagógiai Intézet készül egy átfogóbb hallgatói 
terhelésvizsgálatra. Müegyetemi oltatókkal történt kon- 
zultálás során kideralt, hogy a 1ME szivesen venné egy 
átfogó terhelésvizsgálat elvégzését, amelyhez támoga-
tást is tud nyujtani /elsősorban személyit/. 
1 . 2. Marx Károly Köz azdaságtudományi Egyetem 
A KISZ kezdeményezésére, a Matematika Tanszékkel kö-
zösen egy tantárgyban, /Valószinüségszámitás/ II. éves • 
hallgatók körében végeztek felmérést. 
A vizsgálat elsősorban az adott tantárggyal kapcsolatos 
"problémákra helyezte a hangsulyt . és a vizsgaidőszak tanul-
mányi terhelésére vonatkozott. 	' 
Hivatalos jelentés nem készült a felmérésről. 
1.3. József Attila Tudományegyetem  
1973-ban az FPK kezdeményezésére létrejött vizsgálat. 
Célja: elsősorban szociológiai eszközökkel felmérni a hall-
gatók tanulmányi terhelését. 
A mérésre szálgáló hallgatói kérdőiv és tevékenységnapló 
által szolgáltatott adatok feldolgozását az Egyetemi Szá- 
- V Y 
initóközpont végezte. Az eddig beérkezett kutatási be-
számolók megállapitásokat tartalmaznak a JATE-n tanuló 
hallgatók életmódjáról. 
1.4. Erdészeti és Faipari Egyetem, Soror. 
A soproni Erdészeti Egyetemen Tompa Mihály folyta-
tott vizsgálatokat a hallgatók tanulmányi terhelésének 
és a hallgatók életmódjának meghatározására. 
Az alábbiakban Tompa vizsgálatának figyelmet érdemlő meg-
állapitásait foglalom össze: 
"A hallgatók tanulmányi terhelésének meghatározása a mér-
nökképzés egyik alapvető problémája".  4./"  
"A nap 24 óráját á munkával töltött idő, a fiziológiai 
szükségletekre fordított órák száma és az ezen felüli sza-
bad idő összege adja." 5l7 
Tompa a szorgalmi időszakot vizsgálta, s javaslatot tett a 
helyes életrendre. 
"Szerintünk az a jó időbeosztás, amely a hallgatók 6 mun- 
kanapján 48-50 óra összes szakmai elfoglaltsággal számol." 
"A tanrenden tuli idő szakmai felhasználásának eredménye-
sebbé tételére célszerü lenne felülvizsgálni egész követel-
ményrendszerfInket." 7 ' / 
Az előzetes információk és konzultációk igazolják azt a 
feltevést, miszerint egy általánosan alkalmazható metodi- 
4./ Tompa ahily: Az erdőmérnök hallgatók napi időbeosztásáról. 
Felsőoktatási Szemle, 1974. 2.sz. 
5./ Tompa: i.m. 
6./ Tompa: i.m. 7./ Tompa: i.m. 
kát kell kidolgozni a felsőoktatási intézmények számára. 
Ez ti. megoldaná azt a problémát is, amelyet jelenleg 
• az eredmények összehasonlitá.sa okoz. 
Az eddigi helyi jellegű vizsgálatok más-más célkitüzés-
ből kiindulva, másmás feldolgozási eljárást követve, 
össze nem hasorlitható eredményeket produkáltak. Igy az 
intézmények közötti összehasonlitás a mai helyzetben re-
ménytelen vállalkozás. 
A kutatás jelen stádiumában van remény az összehangolt 
tevékenység végzésére az FPK keretein belül. 
2. Tanulmányi terhelésvizsgálatok a nemzetközi irodalomban 
A t±agyarórszági helyzet ismertetése után röviden 
összefoglalom: azokat a törekvéseket, amelyek a nemzetkö-
zi irodalomban fellelhetők. 
kivel az eddigi irodalom- és tapasztalatszerzés azt mu-
tatja, hogy a tanulmányi tervezéseknek, terhelésvizsgá-
lati irányban csak szocialista irodalma van, ezért azzal 
a három országgal foglalkozom , ahol ilyen tipusu vizsgá-
latok készültek. 
2.1. Csehszlovúk'..S:ocialista Köztársasát 
A prágai müszaki egyetemen prof. Votruba és munkatársai 
• végeztek hosszabb ideig tartó vizsgálatokat müszaki egye-
temisták körében. $ ' / 
8./ L. Votruba:Rozdeleni casu a studijui v,ysledsky studcntu. /A hallmatók időbeosztása ds tanulmányi eredménye./ raha, 1973. 
A cseh kutatók a hallgatók időbeosztását vizsgálták, kü-
lönös tekintettel a tanulmányi munkára. A kutatók adato-
kat szereztek a nap, a hét, a nyomon követett oktatási 
ciklus időstrukturájáról. A szabadidő vizsgálatánál rög-
zitették a hallgatók rendelkezésére álló egész időmennyi-
séget és a részek terjedelmét. 
A cseh kutatók időmérleggel, hallgatói és oktatói kérdő-
ivekkel végzik vizsgálataikat. 
A kapott eredményeket az oktatómunka korszerüsitésében 
hasznositják, igy elsősorban a szervezési hatékonyság 
növelésére, a hallgatói terhelések időben változó mennyi-
ségének kimutatására. A vizsgálati metodika elsősorban 
pedagógiai és szociológiai szempontból megfelelő.  A . 
pszichológiai szempontok teljesen háttérbe kerülnek, il-
letve nem szerepelnek. 
Nagy előnye a vizsgálatoknak, hogy adott intézményben már 
négy éve végeznek folyamatosan terhelésvizsgálat) kat, s 
ehhez megfelelő /8-10 fő/ kutatói gárda áll rendolkezósre. 
Sajnos nincsenek adataink arra vonatkozóan, hogy a vizsgá-
latokból kapott eredmények birtokában milyen szabályozá-
sokat hajtottak végre. 
2.20jénet Demokratikus Köztársas 
A terhelésvizsgálati téma vonatkozásában hasonló a hely-
z et a magyarországihoz. Intézményesen nem foglalkoznom{ 
ezzel a kérdéssel, csupán helyi kezdeményezések vannak. 
Ezek közül kiemelkedik a merseburgi Kémiai Műszaki Fő-
iskola, ahol Klaus Krug professzor végzett. időmérleg-
vizsgálatokat a főiskolai hallgatóság körében. 9 '/ 
A vizsgálatokat egyhetes, vagy egyhónapos intervallumban 
végezte,s csak időmennyiségeket mért. Az időmennyiségek 
egy-egy tantárgyra vonatkoznak /előadás, szeminárium, gya-
korlat, laboratóriumi gyakorlat, konzultációs, önálló mun-
ka, vizsgára készülés/. 
Néhány egyéb tevékenység, mint a higiéniai, alvási, közé-
leti, sporttevékenység napi, heti időigényét csak becsül-
tette a hallgatókkal. 	 . 
A mérlegelt idő tehát csak a tanulmányi munka pontos rög-
zítésére szolgál. Krug külön mutatókat dolgozott ki az e-
gyes tantárgyak időigény szerinti ragsorba állitására, 
ua. nagy figyelmet szentel a tanulásra forditott idő és 
ennek eredményessége közötti kapcsolatra. Ennél a kérdés-
nél felhívja a figyelmet a pszichológiai szempontokra, de 
objektív köriilmények - ti. egyedül dolgozik a témában - 
nem teszik számára lehetővé a pszichológiai szempontok fi-
gyelembevételét. 
A vizsgálatok. módszeréről Krug a. következőket irja: "Az 
időmérlegvizsgálat a hallgatóknál is megfelelő módszer ah-
hoz, hogy a munka, illetve képzési folyamatról megfelelő 
fontos információkat kapjunk..." 10./ 
9./ Klaus Krug: .Untersuchungen zum Zeitbudget von Studenten. 
10./ Klaus Krug: i.m. 
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"Az eredmények megbizhatósága 10-15 %-os kiválasztás ese-
tén megfelelő volt; ha az évfolyam létszáma a 100-at meg-
haladta. Indikátorok vonatkozásában /pl.: teljesitmény,  
nem stb./ a minta nagyságának az illető közösséghez lehe-
tőleg közel kell esnie." ll. 
"A teljes tanulmányi terhelés vizsgálatához kb. egy hónap  
szükséges. Növekszik a kapott értékek biztonsága, ha ezt 
a hónapot a tanterv és a tanulmányi szervezés alapján ugy  
választjuk ki, hogy az egy átlagos megterhelést jelentő  
hónap legyen. 
Az egyes tantárgyakban történő képzés tervezése, valamint  
az időráforditás és eredményessége közötti összefüggések  
megállapitásához hosszabb időszak, legalább egy tanév  
szükséges.' ~ l2. 
2.3. Szovjetunió  
Az utóbbi években a Szovjetunióban számos munkaszervezési  
laboratóriumot hoztak létre az egyes felsőoktatási intéz-
ményekben. Ezen kutatóhelyek rendszeres vizsgálatokat vé-
geznek a hallgatók terhelésének megállapitására, a tanter-
vek felülvizsgálására, az előadások és gyakorlatok tökéle-
tesitésére. A különböző főiskolákon a hallgatók tanulmányi  
időkeretének felmérésére bevezetett módszerek igen eltérő-
ek. Általában kérdőives formában szereznek információkat a  
hallgatóktól. Sok esetben kiterjesztik a vizsgálatokat a  
már végzett hallgatókra, s az ő munkahelyi beválásuk, te-
vékenységük alapján próbálnak következtetéseket levonni az  
11./ Klaus Krug: i.m.  12./ Klaus Krug: i.m.  
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intézmény okt at ómunké j énak hat ékonys égérői , 
Mivel az intézményesen lefolytatott terhelésvizsgálatok 
átfutási ideje nagy, ezért a gyorsabb intézkedések, a 
tantárgyak, tantárgycsoportok oktatási módszereinek fo-
lyamatos tök' lotooitcíoo érdekében gyakoriak a tanszéki 
kezdeményezések. Sok esetben a tanszékek saját tantár-
gyaik körében folytatják le a terhelésvizsgálatot, s en-
nek eredményei alapján határozzák meg a zárthelyik, be-
számolók, rajzfeladatok ütemezését, a feladatok terjedel-
mét. Természetesen az ilyen helyi j ellegü vizsgálatok 
nem pótolják az oktatási folyamat egészének áttekinté sét 
elősegitő un. komplex vizsgálatokat, de mindenképpen hoz-
zásegitenek a' tudatosabb oktatómunkához, a hallgató-okta-
tó páros tevékenységének eredményességéhez. 
Mihail ::onsztantinovics Poltev /a szovjet Felsőoktatási 
Tudományos Módszertani Kabinet vezetője/ az 1973. V. 14-
-17. között Moszkvában tartott szakértői tanácskozáson a 
diákok időbeosztásának tanulmányozásánál és tervezésénél 
alkalmazott módszerekről számolt be. 
A Szovjetunióban ,11; "ankétok,' hallgatói önfényképezések, 
megfigyelések, valamint viták alapján az egyes foglalko-
zási tipusokra forditandó idő optimális arányának, a di-
ákok ideális időbeosztási modelljének a kialakitására tö-
rekszenek." 13./ 
13./ 3judzset rabocsevo sztndentov. . .. /P.Zoszkva, 1972/ 
A diákok idejét a következő csoportositás szerint mérik:  14°  
Hallgatói időbeosztás 
Bevezetett tan113  - 	Tan»1_mányon  
mányi idő kivlli idő  
előadási 	önálló 	testnevelésre 	étkezésre  idő 	mTlnka öikoz ,fog- forditott idő 	forditott l
a
lkozas u- 
tazás 
	idő   köz- ben . 
Be nem számi- 
to tt idő 
pihenő idő 
A végső modell összeállitásánál a hallgatók fizikai, szak- 
mai, erkölcsi, tehát komplex formálásának a szükségességé- 
, vel és napi 9-10 óra tan111mányi foglalkozás lehetőségével  
számolnak. 
Összegezve: a fenti gondolatokból tálán érzékelhetjük, 
hogy a hallgatói terhelés vizsgálata határainkon kivül is 
erősen foglalkoztatja a kutatókat.  
Elsősorban intézményi kezdeményezések alapján folynak 
vizsgálatok. Koordináció még nem jött létre az intézmények 
közötti munkában, pedig. Bajit adottságok figyelembevételével  
14,! 3Zurd:zaret rabocsevo aztudontov .....rMoszkva, 1972./ 
ea°,szem° 	évf°tervek gyak., ~ 	ea°feldol-  
labor stb. gozása stb. 
fiziológiai 
igények ki-
elégitésére 
forditott 
idő 
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minden országnak érdeke lehetne, hogy a téma módszerta-
ni kérdéseinek kidolgozására koordinációs bizottságot 
hozzon létre. Az említett témavezetők közül Krug profesz-
szor megfelelő támogatás esetén nemzetközi team létreho- 
zásán fáradozik, melynek feladata lenne az eddigi módszer-
tani tapasztalatok összefoglalása, a lehetőség szerint 
"szabvány" /mindenütt alkalmazható!/ módszerek kidolgo-
zása, s ennek birtokában egy nemzetközi vizsgálat le-
folytatása müegyetemi hallgatók körében. 
U. A KUTATÁS MÓDSZERÉROL 
A társadalomtudományok körébe tartozó jelenségek 
és folyamatok vizsgálatát megneheziti aggi; bggyaglt-
sága, változékonysága és individuális jellege. 
A jelenségek lefolyása nem egyértelmű, s igy a kontroll 
lehetősége jóval nehezebb, mint az egzakt természettudo-
mány területén. A társadalom-kutatónak állandóan változó 
anyaggal kell dolgoznia, mig a természettudós azonos kö-
rülmények között tudja megismételni kisérleteit. 
'Joggal kérdezhető,'lehet-e általános érvényü,objek-
tiv tények közlésére vállalkozni a társadalomkutatás so-
rán? A felelet; lehet, de ahhoz, hogy egy társadalmi je-, 
lenségről objektiv véleményt alkothasson a kutató, hosszu 
utat kell megtennie. 
Először is meg kell fogalmazni azt a specifikus problémát, 
amelyet vizsgálni akar. A hipotézisek felállitása csak a 
második lépést jelentheti. 
Ferge Zsuzsa álláspontja a fentiekkel kapcsolatban: 
"...tulságosan messzemenő az az igény, amely szerint 
a kutatás el sem kezdődhet, mig nincs felállitva valami-
lyen hipotézis. ....A kutatás egyik igen fontos fajtájá-
nak éppen az a célja, hogy valamilyen konkrét témáról szig-
nifikáns hipotéziseket fogalmazzon meg. l5./ 
A hipotézisek egyszeri felméréssel történő igazolása még 
15,01 Ferge Zsuzsa: Idómérlegvizsgálat módszere. 
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nem eredményezheti a kivánt törvényszerűséget, de minden-
kor szükséges a felderitő kutatások elvégzése, hogy eljut-
hassunk a konkrét megállapitások megtételéhez. Az összeha-
sonlitásra a legalkalmasabb ebben a vonatkozásban, amikor 
a hallgatók tanulmányi terhelését mérjük, az időbeosztáson 
alapuló tevékenységvizsgálat. 
.fiz első fejezetben láthattuk, hogy a többfokozatu 
képzés - az eddigi hagyományokhoz képest - jelentős struk-
turális változást eredményezett a VVE oktatási rendszerében. 
A tanulmányi terhelés megváltozása jelentős mértékben befo-
lyásolta a hallgatók időbeosztását, életmódjukat. Ap ezért 
az állami vezetés számára igen fontos volt információt sze-
rezni az uj oktatási forma fogadtatásáról. A felmérés szük-
ségessége .azonban mintegy azt is .jelezte,hogy a megválto-
zott oktatási forma, amelyet kisérleti jelleggel vezettek 
be, nem mindenben felelt meg az előzetes elvárásoknak. 
Föltétlen szükséges kitérni azonban arra a tényre, hogy 
miután a tanulmányi terhelés tuizott Inért6ke mss feis" C o1cz intéz-
ményekben is megállapítást nyert - a felmérés módszerének és 
eredményeinek általánosan hasznositható adatait, tanulsá-
gait más felsőfoku intézmények is 'adapt álhátják. 
A VVE-n a legnagyobb problémát a tanulmányi terhelés idő-
mértékének kvantitativ mutatói jelentették. A hallgatók 
általánositott véleménye szerint, amely a KISZ jelentésé-
ben helyet kapott /1971/,a heti 38-40 órás /a tanrendben 
rögzitett/ elfoglaltság, ha figyelembe vesszük az egyé-
ni felkészülést is, 60-70 - óra összterhelést eredményez 
hetente. Ez a számadat azonb an nem konkrét tényeken, ha-
nem a hallgatók becslésén alapult. Ezért is látszott 
szükségesnek a hallgatók által szolgáltatott adatok a-
lapján megállapitani ennek mértékét. x KISZ által vég-
zett felmérésben erről ilyen visszhangot kaptam: 
"1969-ben a többf okozatu képzés kisérleti megujitásával 
uj problémák merültek fel. A reform uj helyzet elé álli-
totta az oktatókat ugyanugy, mint a hallgatókat. Az el-
készitett tanterv reprezentálta az első fokozat képzési, 
célját, azonban az egyes cinek mögötti tananyag nem vál-
tozott kellően, sem minőségben, sem mennyiségben, Az ok-
tatás strukturája nem követte a változást. A terhelés ma-
gas szintje_ mellett egyenlőtlen az elosztás is." 	/KISZ 
jelentés a tanulmányi terhelésről, 1971./ 
A motivációt vizsgálva összegzésképpen elmondható, hogy a 
vizsgálatok közvetlen kiváltó okát az uj, kisérleti jel-
legü oktatási forma bevezetésdben,.ill. az ennek kapcsán 
szüksógszorUen jelentkező torheláonövekodéobon lehet meg-
nevezni. 
vizsgálat célja 
A tanulmányi terhelés mértékét vizsgáló, a VVE—n 
általam végzett két felmérés célkitüzéseit egyenként 
elemezve a következő megállapitásokat tehetjük: 
— az 1973/74. éves felmérés az ONB és ezen keresz-
tül az állami v%azetés tájékoztatására szolgált. Ez a 
felmérés csak az I. fokozatra terjedt ki. /Az első há-
rom évfolyam!! 
Az információ—szerzés célja, hogy a hallgatók válaszai 
alapján differenciált képet nyerhessünk az I. fokozat 
tanulmányi terhelésének mértékéről. 
Az 1974/75—ös tanévben végzett kutatás már egyér-
telmüen a tantervi alkalmazás szolgálatába állitja a 
kapott paramétereket. A célkitüzés ugyanis az volt, 
hogy a VVE keretein belül működő ONB /Oktatási és Neve-
lési Bizottság/ mellett tevékenykedő Tantervi Albizott-
ságokat tájékoztassam azadott helyzetről és ennek alap-
ján a kapott időmutatókat, valamint egyéb paramétereket 
a bizottságok a leggazdaságosabban tudják hasznosítani 
a most folyó tantervi módositások során. Természetesen 
az általánosítható és más intézményeknél is alkalmazha-
tó.tapasztalatokat is igyekeztem felderiteni, s haszno-
sitható formában megvilágitani. 
A fentiek alapján tehát a felmérések célkitüzése a 
tanulmányi terhelés különböző összetevőinek mérésekor az 
általános igények mellett a VVE állami vezetésének tájé-
koztatása és figyelmének felhivása volt megfelelőbb tan-
tervi struktura kialakitására, amely segitené a tanulmá-
nyi terhelés jobb, egyenletesebb elosztását. 
Összehasonlitásul a csehszlovák kutatási anyag vizsgála- . 
ti célját szeretném idézni; "A kutatás elsődleges célja 
az volt, hogy objektiv adatokat kapjunk a studium mérté-
kének és tartalmának megszabásához, hogy megoldjuk a 
hallgatók időbeosztását a különböző tantárgyakra és az 
egyéb iskolán kívüli tevékenységre. Mindezt pedig azért, 
hogy kellő alapot szerezzünk a tantervek, tanmenetek és 
tanulmányi folyámatok módositásáhóz." lep 
Valamennyi felmérés - tárgya a tanulmányi terhelést 
befolyásoló összetevők mérése volt. Döntő mértékben az 
időmutatókra kérdeztem rá, a tananyagstruktura elemzésé-
re csak annyiban vállalkoztam, amennyiben az időparaméte-
rekhez kötődött. 
3.2/ Tevékenység `erve z é se 
Igen fontosnak tartom az egyetemi-főiskolai hallga-
tók életrendjének, szokásainak vizsgálata során kialakult 
kategórizálást, amely az alábbi csoportositást eredményezte 
16,77F317-2377-Dr.  L .Votruba: Rozdeleni casua ,tudi jui vysledsky studentu 
a 
az időbeosztás tekintetében: 
1./ Egyetemre járás időszaka /28-32 hét/ 
2./ Vizsgaidőszakok /8-14 hét/ 
3./ Termelési és szakmai gyakorlatok időszaka /4-14 
hét/ 
4./ Oktatási szünet /6-14 hét/ 17 ' i 
A vizsgálat alanyainak életmódja, időrendje,életvitele 
az egyes periódusokban lényegesen eltérő. 
Az általam végzett felmérések során az első két időszak 
tanulmányi terhelésének elemzése történt meg. 
Az adatfelvételhez szükséges volt, hogy a pedagógiai ha-
tásfolyamat célravezető méretéhez felállitsak egy megfe-
lelő munkamenetet. /1.sz. melléklet/ 
A tevékenység tervezésénél figyelembe kellett venni, 
hogy a "tevékenység az ember konkrét viszonyát fejezi ki 
a valósághoz " 1 / 
A tanulás, mint tevékenység a gyermek-, serdülő- és ifju-
kor időszakában alaptevékenység. Pszichológiai szempont-
ból - bár a játék és a munka között 'foglal helyet - az 
egyetemisták vonatkozásában munkatevékenységként kezelendő. 
Rubinstein szerint a tanulás a munkából vált ki, annak 
származéka. Előirt, kötött feladatai vannak, külső köve- 
telményrendszer hatására végzik. Az előirások iskolatipu-
sonként, intézményenként változóak, ezért olyan általáno-
sitás megfogalmazása, amely valamennyi felsőoktatási intéz- 
f7.! J hallgató szabadideje.Országos Felsőoktatási Nevelési Munkaközösség tájékoztatója. 
J / Rubinstein: Az általános pszichológia alapjai, Kossuth Könyvkiadó, 1962. 
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ményben igaz lehet, véleményem szerint csak az azonos 
jellegü területeken lehetséges. Igen nehéz helyzetben 
voltam a téma inditásánál, hiszen hazai kutatási előz-
mény alig állt rendelkezésemre, Ezek a kutatások azon-. 
ban főleg intézményi vonatkozásuak voltak, tehát helyi 
jellegü terhelésmutatókat tartalmaztak. 
Ahonnan a forrásokat származtathattam, elsősorban a 
hallgatói életmóddal kapcsolatos irodalom volt. Az u-
gyanis tagadhatatlan, hogy a tanulmányi terhelés a hall-
gatói életmód egyik igen f,ontos része. 
Az egyetemisták éietmódjából.két részt lehet kiemelni:: 
1./ A tanulmányokkal kapcsolatos elfoglaltságok. 
2./ Szabadidő kihasználás. 
Ha ezt a két alapvető tényezőt fogadjuk el, akkor a ta-
nulmányi terheléssel kapcsolatos vizsgálat egyértelmüen 
munkaidő-vizsgálat. Ami rögtön a figyelem előterébe kí-
vánkozik, - főleg pedagógiai szempontból - a főiskolá- ' 
inkon, egyetemeinken a tanulmányi terhelés időszakonként 
is igen nagymértékben változik. Szociológiai szempontból 
a terhelés-vizsgálat - miután az intézmény által a hall-
gatók felé közvetített hatások eredményességét is kutat-
ja - mikroszociológiai jellegü. 
A vizsgalat pszichológiai megközelítése sok oly an eddig 
rejtett tényezőt mutathat ki, amelyeket pedagógiai-szoci-
ológiai módszerekkel nem lehetett feltárni. Nagyon jól 
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kiegészitené a pályaválasztás motiváció, a figyelem 
koncentráció és fáradtság-vizsgálat az alapkutatást. 
Az életmód szempontjából a társadalmi munkamegosztás-
ban való részvétel, vagyis a végzett munka jellege a 
döntő. Mint már emlitettem az egyetemi hallgatók szem-
pontjából a társadalmi munkamegosztásból rájuk jutó 
feladat, a tanulás tevékenysége . Az elvárásnak akkor 
tesznek maradéktalanul eleget, ha minél jobb hatásfok-
kal végzik a felsőoktatási intézményük által előirt 
feladataikat. 
Korunk tudományos-technikai forradalma olyan követelmé-
nyeket támaszt a szakképzettség megszerzésére törekvő 
hallgatókkal szemben, hogy azoknak a helytállás érdeké-
ben teljes értékü munkatevékenységet kell végezniök. 
Fokozottan érvényes ez a jelenség a müszaki képzést adó 
felsőfoku intézményekben, ahol a gyakorlati jellegü, 
konkrét fizikai munkával is gyakran találkoznak a hall-
gatók. A különböző munkahelyeken dolgozók számára a he-
ti munkaidőt kötelezően megszabja a Kollektiv Szerződés 
és a Munka Törvénykönyve. Az egyetemi hallgató esetében 
ez nem egyértelmü. A tantervi előirások /kötelező óra-
szám/ állithatók leginkább párhuzamba az előbbiekkel. 
Ezt az időszakot az 1960-ban az ELTE Eötvös József 
Kollégiumában végzett felmérés szerzői "kötött müvelő-
dés" fogalommal jelölték, s az előadások, szeminári-
umok, gyakorlatok időtartamának összességét értették ez- 
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alatt. -a:/ 
Kérdés tehát, hogy az''otthoni"tevékenységet, a felkészü-
lést milyen formában kell figyelembe venni a felmérés 
folyamán`' Véleményem szerint a rendszeres felkészülést 
minden felsőfoku intézmény oktatási rendje megkivánja. 
Különösen érvényes ez a müszaki jellegü intézményekben, 
ahol az "otthoni" felkészülés /rajzok, mérési jegyzőköny-
vek/ sokszor magasabb időigénnyel jelentkeznek, mint a 
"kötött müvelődés". Ez a tény pedig azt jelenti, hogy a 
hallgatói tevékenység szerves részeként kell kezelni a 
rendszeres és időszakonként jelentkező felkészülési idő-
igényt a szorgalmi időszakban éppugy, mint a vizsgaidő-
szakban. 
1./ Az intézmény tanrendjében előirt tevékenységi idő: 
- előadások látogatása 
- szeminárium - " - 
- laboratóriumi gyakorlatok 
- nyelvórák látogatása 
2./ A.felkészülési időigény jelentkezése 
- szemináriumra való felkészülés időigénye 
- laboratóriumi gyakorlatra való felkészülés időigénye 
- ZH-ra való felkészülés /irásos ellenőrzés/ 
- nyelvtanulás időigénye 
- vizsgákra való felkészülés időigénye 
Z _/ Vivel tölti egyetemi-kollégiumi if juságunk szabadidejét 
/Vizsgálatok a munkaerkölcs köréből/ 
Magyar Pedagógia 61. évf. 1961. 3.sz. 300 po 
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heti munkaidő összességét évfolyamonként a feldolgozóE;  
tdbldzataiban lehet leolvasni./19,36,41,45 ,;2,>7,64,74.. ~r  
Összehasonlitdsul a J yE-n végzett felmérés szerint a heti 
összmutató 51 L1 volt .20. /  
Ugyanez a mutatószám pl. a merseburgi egyetemen  54 11/hét . 21  ./ 
3.3. Adatfelvétel  
A hasonló jellegű kutatások a következő módszereket  
alkatmázták: 	. 
1./ Kérdőives /ankét/ módszer  
2./,Interju - mélyinterju  
3./ Tevékenységnapló /időmérleg/  
4./ Dokumentum elemzés a 1'0 statisztikai adatainak  
	
értékelése utján 	 - 
• Dr. `örök S. vizsgálata a Bánki Dont Iiüszaki Főiskolén 22 ' / 
mérőeszköz: kérdőiv 
időmérleg-felvétel  
dokumentum  
Dr. Klaus 'irug-Merseburgban folytatott vizsglata 23 ' / 
kérdőiv 
időmérleg-felvétel  
interju 
JATE: tevékenységnapló, ebből következtet a hallgatói szokó-  
sokra. 24 ' / 
20./ Dr. Szentirmai László: Szabadidő struktura vizsgálat, 
egyetemi hallatóknl, 	. 
21./ Prof. Klaus Krug: Untersuchunen zw.m Zeitbudget von Stu. , 
dent en, .  
22./ Dr. Török Sá:nuor: Tanulm ányi terhelés-vizsgálattervezése.  /FPK. módszertani tanulmány/  
23./ Pfor. I:.Krug: i.m.  
24./ Dr. Szentirmai-L.:  
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A VVE keretein belül lefolytatott két vizsgálatnál a kér-
dőives /ankét/ módszert, valamint a dokumentum elemzést 
használtam fel. 
Az első vizs$álatnglreprezentativ felmérést végeztem. .i1v-
folyamonként 60 fő adatait gyűjtöttem be, amelye-bár nem 
volt valamennyi értékelhető, illetve nem kaptam valamennyit 
vissza - a reprezentativ felmérés szabályainak kvantitative 
még igy is eleget tettek. 
Ez a felmérés csak az első fokozatra vonatkozó adatokat 
.tartalmazta. /I.; II.; III. évfolyam!/ 
A felmérésben szereplő adatok a vizsgálatot megelőző két 
félév adatai, de az értékelésben döntő mértékben az 1973/74-
es tanév első félévének adatait találhatjuk meg. 
Amikor egy sokaság valamely jellemzőjének becslése cél-
jából reprezentativ felmérést végzünk, jelentkezik az az a-
lapprobléma, hogy milyen nagyságura válasszuk a mintát, hogy 
becslésünk hibája ne legyen nagyobb, mint az elfogadható ér-
ték. Ha azt akarjuk, hogy a becsült arányszámok hibájáról 
90 ,t-os  biztonsággal állíthassuk, hogy kisebb 4int 5 f, ugy 
a szükséges minta nagysága a következő: 
270 N 25.1'  27-0 +N 
_ 120 N  - 120 +N 
2 	örö ,Sandor: Tanalmányi terhelés-vizsgálat tervezése. /FI'K. módszertani tanulmány/ 
Ha 7 -ot választunk 
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Az éri kutatásomnál a 10%-os eltérés jöhetett szárvitásba. 
Eszerint: 
I.  
II.  
III.  
évfolyam 
évfolyam 
évfolyam 
60 N 
 = 
 = 
= 
45,3658 
42,686 
42,6923 
n- 
60+ N 
186 . 60 
-246 
147 . 60 
20y 
148 	60 
Vagyis a hiba .értékmutatója 10 %-on belül helyezkedik el. 
Ezek a mutatószámok a fentiek ismeretében tehát elegendő-
nek kell hogy bizonyuljanak megfelelő érvényü általános 
következtetésekre. 
Az adatszolgáltatás %-os aránya a következő volt: 
Évfolyam 	Évf. lét- Kiosztott Vissza- 	Összes szám 	kérdőivek érkezett %-os száma kérdőivek 	mutató száma 
I.évf. 186 60 54 29 
II. 	" 147 60 54 39 
III. 	" 148 60 46 33 
Az első fokozat egészét tekintve az adatszolgáltatás %-.os 
mértéke 32 %. 
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A résztvevő elemek száma 30 fő fölött van az egyes év-
folyamok esetében, amely azért is mérvadó, mivel a gya-
korlati tapasztalatok azt bizonyitják, hogy a minta leg-
alsó határa 30 fős /adat/ érték körül van. ~~°/  
A második felmérés a teljes körü eredménymérések cso-
portjába sorolható. Valamennyi hallgató kapott kérdő-
ivet. Az adatszolgáltatás összmértéke 68,5 %-os volt.  
A mintavétel valamennyi évfolyamot, szakot és ágazatot 
érintette. 
A méréses módszerek esetében alkalmazott szabály szerint 
ebben az esetben csak a felmérésben résztvevő hallgatók-
;r61 lehetett következtetéseket levonni, miután a beérke-
zett adatok alapján csak róluk kaptaira valós képet.  
Az értékelés során a tényeket ennek figyelembevételével  
állapitottam meg.  
Az adatszolgáltatás %-os aránya a következő volt:  
Évfo- 
lyam  
Szak Kiosztott Beérkezett %-os  kérdőivek kérdőivek 	mutató 
száma /létszám/  
száma 
I. Nehézvegyipari  119 82 68,91 
Szervezőmérnöki  34 24  70;59  
II. Nehézvegyipari  146 78 53,42  
Agrárkémia  42 35 83,33  
M7-1goston-Nagy-Orosz: Méréses módszerek a pedagógiában. 
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Évf o- 	Szak l yam Kiosztott Beérkezett 	%-os kérdőivek kérdőivek 	mutató száma 	száma /létszám/ 
III. 	Nehézvegyipari 84 52 . 	61,90 
Szervetlen ágazat 16 5 31,25 
Radio ágazat 6 4 66,67 
Ásványolaj-petrol ágazat 9 6 66,67 
Folyamat ágazat 19 6 31,58 
Szilikát ágazat 16 7 43,75 
Rendszer ágazat 18 10 55,56 
nélkül megnevezés 14 - 
IV. 	Nehézvegyipari 91 72 79,12 
Szervetlen ágazat 15 13 86,67 
Radio ágazat 9 4 44,44 
Folyamat ágazat 10 7 70,00 
Petrol ágazat 16 12 75,00 
Szilikát ágazata 18 17 '94,44 
Rendszer ágazat 23 19 82,60 
Üzemmérnökök 66 53 80,30 
Oka.. vegyészmérnökök 58 27 42,86 
A reprezentativ minta kiválasztása az 1973/74-es tanév-
ben végzett /első!/ felmérésnél az alábbiak szerint tör-
tént. 
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Minden évfolyam mindenegyes tanulócsoportja 10 kérdőivet 
kapott. Miután az 1. fokozat minden évfolyamán 6 tanuló-
csoport van, ez összesen 60 kérdőivet jelentett. 
A csoportokon belüli szétosztásnál egységesen arra töre-
kedtem, hogy valamennyi réteg képviselve legyen, s ez-
által megfelelően általánositható adatokat nyerjek. 
Ezért a tanulmányi átlageredményeket tekintettem kiindu-
lási alapként a kérdőivek szétosztásakor. 
A felméréseket egyöntetüen a félévek lezárása után köz-
vetlen végeztem, hogy a kérdezettek megfelelő emléknyom 
birtokában szolgáltathassanak adatokat, elősegitve ezzel 
a felmérés eredményeinek objektivitását. 
3ó4d A mérés eszközei  
Mindkét felmérés esetében az irásos ankét módszerét 
választottam. A mérés eszköze ennek alapján az általam 
összeállitott kérdőiv lett. 
Az első felmérés kérdőivének összeállitásakor az egyes 
tantárgyak és az ehhez tartozó feladatokra történő fel-
készülési időmennyiség diktálta a kérdések milyenségét. 
Ennek megfelelően a kérdőiven található kérdéstipusok a 
következőek:/2.sz. melléklet/ 
— zárt; alternativ döntésű /1. és 4. n. kérdések/ 
— nyitott /2. 3. 5. n, kérdések/ 
Az első felmérésből adódó tapasztalatok képezték a kö-
vetkező felmérés alapját. Az ekkor használt kérdőiv már 
csak azokat a kérdéseket tartalmazta, amelyek az előző 
felmérés során bebizonyithatóan, kvantitative értékel-
hető adatokat biztositó válaszokat eredményeztek. 
Az 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18.sz. kér-
dések mérhetőségét numerikusan nem találtam elfogadha-
tónak. 
A 4, 5, 6, 7. sz. kérdéseket a tulzott általánositás 
miatt hagytam el ; miután a válaszok jobban értékelhetők, 
ha egy konkrét tantárgy mutatóihoz kötődnek. 
Azt is mondhatnám, hogy az első felmérés a második fel-
mérés kérdőivének kipróbálása volt, mivel a második fel-
mérés során csak azokat a kérdéseket hagytam meg a kérdő-
ivben, amelyek a feldolgozás során bebizonyitották az 
értékelhetőségüket. 	. 
A kérdőiven található kérdések a következőképpen csopor-
tosithatók: /3,sz. melléklet/ 
- zárt; alternatív döntésű /5.sz. kérdés/ 
- kiegészitéses /1.sz. kérdés/ 
- nyitott /2. 3. 4. sz. kérdés/ 
Az összeállitás és a feldolgozás során az előzőekben ta-
pasztaltakat komoly mértékben figyelembe vettem a kiér-
tékelési szempontok előre történő megválasztásában, a 
kérdések egymás utáni sorrendjének meghatározásában, a 
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méréssel kapcsolatos összes elképzelés előre történő rög-
z i t és éb en. 
3,3,, A mérés megszervezése, lebonyolitása 
Az első felmérésben a PTDK tagjai segitettek. A kö-
zülük kiválasztott hallgatók végezték a hallgatókkal tör-
ténő kapcsolatfelvételt és a mérés lebonyolitását. Jelen-
tős volt ez a tevékenység mártsak azért is, mivel a kevés 
instrukciót tartalmazó kérdőiv kitöltését elősegitette 
a kérdőivet kiosztók részéről történt szóbeli utmutatás. 
A személyes találkozás lehetővé tette a pontosabb, érté- 
kelhetőbb kitöltést, amely nagymértékben megkönnyitette az 
értékelés munkáját. 
A második 1974/75. évi felmérés nagy tömeget érin-
tett /709 fől, ezért célszerű volt a hallgatói KISZ-szer-
vezet funkcionáriusainak bevonása a mérés megszervezésébe 
és lebonyolitásába. A kérdőivek kiosztásában, kitöltésében, 
és a visszaérkezésben az egyes tankörök KISZ tanulmányi 
felelősei és csoportvezetői rendkivül önzetlen segitsé-
gükkel nagymértékben meggyorsitották a felmérés elvégzé-
sét. A tapasztalatok alapján - főleg az ilyen nagyvolumenü 
.felmérés esetében - hasznop a KISZ szervezet kiépitett ap-
parátusának bevonása, főként azért is, mivel a hallgatókat 
érintő kérdésekre keressük a választ. 
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,A vizsgálatok időpontját befolyásolják a különböző ter-
helési ciklusok. Nagy az eltérés a szorgalmi időszak, a 
vizsgaidőszak és a termelési gyakorlat, valamint az is-
kolaszünetek alatt. 
A hazai és nemzetközi vizsgálatok eddig általában a szor-
galmi időszakot vették górcső alá, az általam végzett ku-
tatások a vizsgaidőszakra vonatkozó paramétereket is tar-
talmaztc. . 
Miután általános terhelésmutatókat kerestem, igy a hallga-
tói becslésre támaszkodva a speciális és általános elfog-
laltságok összességéből vontam le a terhelésmutatók alap-
ján a megfelelő következtetéseket. 
3:ő,ő/, Az adatfelvétel során szerzett tapasztalatok  
Az átfutási idő tekintetében kevés eltérést mutat a két 
felmérés adatfelvétele. 
Az.elsó felmérés időszakát az interjuval együtt mintegy 
4-6 hétre lehet becsülni. Ez az időtartam főleg a kevés 
számu szervező /2 fő/ miatt nyult hosszura, s igy mintegy 
80 fő kérdőivének kitöltését végezték fejenként, amely az 
oktatással kapcsolatos feladatok mellett igen komoly idő- 
igényü volt. 
A második felmérés esetében az átfutási idő 4 hét. Ter-
mészetes, hogy ez a szám nem lett magasabb, hiszen a kér-
dőivek szétosztásában tevékenykedők száma ény:egesen:- 
nagyobb volt. Itt szükséges mégegyszer felhivni a fi-
gyelmet a hallgatói KISZ szervezet. szerepére, amelynek 
funkcionáriusai látták el a szervezői szerepkört. Ók 
osztották szét a kérdőiveket, segitették a kitöltést, 
s ők gyüjtötték össze a kitöltött kérdőiveket. 
A kérdésekre adott válaszok értékelhetőségével 
kapcsolatban a tapasztalatok azt bizonyitották, hogy a 
hallgatók érzik a felmérések szükségességét, s válasza-
ikban igyekeznek olyan adatokat közölni, amelyek az e-
setleges kontroll után is elfogadható eredményt mutatnak. 
A két felmérés során nem kifejezetten eredménymérést 
végeztém, hanem a terhelés. mértékéről próbáltam meg az 
időmutatókon keresztül képet alkotni. Ezért az eltérést 
megmutató viszonyszámot - amelyet alapként használhattam 
a vizsgálatok során - a tanulmányi átlageredmények alapján 
állapítottam meg. 
Az egyik értékül a TOXáltal az egyes évfolyamok ta-
nulmányi átlageredményéről készitett hivatalos statiszti-
kai adatokat választottam. Ehhez viszonyitottam a felmé-
résbenrészt vett hallgatók-évfolyamonkénti tanulmányi át-
lageredményét. 
A Tanulmányi Osztály által szolgáltatott adat és a 
felmérési adat hányadosa /1/c ábra/ adta az alábbi viszony-
számokat. Az első esetben a viszonyszám'igen minimálisan 
tér el az egésztől. 
x Tanulmányi Osztály 
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I. évfolyam 1,019 
II. évfolyam 1,049 
III. évfolyam 1,006 
A második felméréskor is csak a szervezőmérnöki szak ese- 
tében mutatott nagyobb mértékű eltérést a viszonyszám ér-
téke. 
Nehézvegyipari szak 
I. évfolyam 1,043 
II. évfolyam 1,018 
III. évfolyam 1,058 
IV. évfolyam 1,022 
Szervezőmérnöki szak 
I. évfolyam 1,110 
Agrárkémiai szák 
II. évfolyam 1,037 
Ezeket az eltéréseket a végső terhelésmutató megállap itá-
sáná3., mint torzitó tényezőket figyelembe vettem. 
A beérkezések százalékos arányai 
	
I.felmérés 	. 8 5,5 
II.felmérés 	. 68,5 
Az értékelhetőség ,százalékos arányai 
I .felmérés ._. 95 ,1 A  
II.felmérés 	. 92,4 2."; 
A felmérések gyakorlatában nagyon jelentős tapasztalatra 
tettem szert. A kérdőivek kitöltését megelőzően igen nagy 
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szerepe van a megfelelő kitöltési információnak. A ki-
töltési utmutatót igen gondosan és érthetően kell meg-
szerkeszteni a mérhető, egyértelmü adatszolgáltatás ér-
dekében. 
A csatolt kérdőivek/ 2,,3. sz. melléklet/ esetében 
az információs rész nem tulságosan preciz, ezt a hiányos-
ságot ellensulyozta a kiosztást megelőző szóbeli informá-
ció. Az ilyen jellegü megoldást - annak ellenére, hogy a 
beérkezett válaszok jól mérhetők és valódinak itélhetők -  
a jövőben feltétlen el kell kerülni, különösen teljeskörü 
felmérés esetén, ahol a közvétlen személyes informálás ne-
hezen megoldható. 
A teljeskörü felmérés az átfutási idő szempontjából 
is hátrányos, mert hosszabb időtartamot igényel, mint a 
reprezentativ jellegü. A beérkezés s-os aránya /68,5/ 
sem olyan magas, hogy indokolt lenne az ilyen módszer to-
vábbi alkalmazása. Véleményem és tapasztalataim szerint a 
reprezentativ felmérés a tanulmányi terhelés mérésében 
jobban alkalmazható, mint a teljeskörü felmérés. 
Ezt alátámasztja Szentirmai Z. kisérlete a JATE-n; dr. 
Klaus Frugfelmérése a merseburgi egyetemen és Török S. 
kutatása a Bánki Donát Müsz aki Főiskolán. 2?° / 
Valamennyien a reprezentativ felmérés módszerét válasz-
tották. A jövőben azonban feltétlen szükséges a kérdő-
ivet időmérleggel kiegésziteni. 
27./ i.m. a szerzőktől 
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3-7a A kapott adatok feldolgozása 
Mindkét esetben kódolás nélküli kérdőiveket dol-
goztam fel. Az értékelést igy manuális uton, egyszerű 
számitógép /összeadó-kivonó/ segítségével végeztem. A 
feldolgozás éppen ezért igen jelentős időigénnyel járt. 
Az elkövetkező felmérést már célszerűnek látszik kódolt 
kérdőív segitségével, megfelelő algol számitógép-program 
alapján végezni és értékelni. 
Nemcsak a feldolgozás idejét csökkentené ez a meg-
oldás, hanem a gyorsabb eredmény a felhasználhatóságot is  ha-
tókanyabbá tenné, ugyanakkor pontosabbá is válna a feldo lgo-
zds. A külföldi és hazai kutatásokban főleg a számitógé- 
pes feldolgozás dominált, de miután a VVE-n ekkor még 
nem állt rendelkezésemre ez a lehetőség,szükségszerüen a 
manuális feldolgozást választottam. 
Az első felmérés esetében a feldolgozás alapvető 
szempontjául a mérhetőséget és ábrázolhatóságot válasz-
tottam. Ennek megfelelően táblázatokkal, diagramokkal és 
grafikonokkal ábrázoltam a terhelési paramétereket. A fel-
dolgozás  során minden vá.laszt és értéket figyelembe vettem, 
miután nem rendelkeztem kellő tapasztalattal az egyes mu-
tatókat illetően, ugyanakkor a személyiségek különbözősé-
gét sem lehetett figyelmen kívül hagyni. 
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A második felmérés során a feldolgozás alapvető 
szempontjait nem változtattam meg. Ezért a szemléletes-
ség elvét szem előtt tartva mintegy 70 ábrán keresztül 
mutatom be a WE egészéről alkotott tanulmányi terhelé-
si mutatókat. Miután teljes körü eredménymérést végeztem, 
igy kényszerűségből a gyakoriság diagramokról le kellett 
mondanom, hiszen a minta nagy száma ezt nem tette lehetővé. 
3.3 A felmérés során kapott adatok feldolgozása, az adat-
feldolgozásból nyert eredmények értékelési szempont-
fai 
A hallgatók által kitöltött kérdőivek adatai szol-
gáltatták a feldolgozás alapját. Miután a minta nem ki-
fejezetten a tanulói /ill. hallgatói/ teljesitmények mé-
résére vonatkozott, igy a matematikai statisztikai mód-
szer szerint történt a feldolgozás. 
Az első felmérés esetében - az adott lehetőségeken 
belül - kisérletet tettem a mennyiségi sorok alkalmazá-
sára. Erre a tulterhelés, illetve a szükséges felkészü-
lési időigény tekintetében találtam módot. 
A további kisérletek során lehetőség nyilt arra, 
hogy alkalmazhassak mAs mutatókat is. A második felmé-
rés során a tanulmányi terhelés összmutatóinak elemzé- 
sekor használtam .p W ld ául az id ős orokat /79-83.&z. ábr41/ 
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Az első vizsgálat során kapott adatokból nem azt akartam 
mindenáron ;bebizonyitani, hogy a veszprémi egyetemi hall-
gatók tanulmányilag tulterheltek, hanem a válaszok adatai 
alapján azt mutatom be, milyen mértékű a VVE első fokoza-
tán az adott félévre vonatkozó tanulmányi terhelés évfo-
lyamonként. 
Ez a tevékenység egyuttal utmutatá is volt számomra a to-
vábblépéshez. A kérdőiv összeállitásánál figyelembe vet-
tem a - jelentkező igényeket, valamint a korábbi tapaszta-
latokat, s ezek alapján állitottam össze a feldolgozásra 
vonatkozó módszert. Ez esetben az egész egyetemre vonat-
kozó adatokat dolgoztam fel matematikai statisztikai mód-
szerrel. Az egyes kérdések adatainak összegzése, illetve 
átlagolása eredményezte egy-egy paraméter kialakulását. 
Igyekeztem olyan rendszer alkalmazását megvalósita-
ni, amely a rendszeresség szempontjából könnyitést jelent-
het a továbbiakban. A feldolgozás során alakultak ki azok 
a szempontok, melyek szerint az értékelést végeztem: 
1. A tanulmányi átlageredmények és ennek évfolya- 
monkénti megoszlása szakonként, félévenként. 
/1,1/a,2,2/a,b,c,d; 27/a,b,c; 28,28/a,b ábrák/ 
Az ábrák számozása a két felmérést tekintve e gy egy-
ségként szerepel. A felmérések tapasztalatai után mel-
lékletként szerepelnek a felmérésekből kapott adatok 
alapján összeállitott ábrák. Végső soron az ábrák a meg- 
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felelő illusztráció céljából készültek . Az l.sz, ábra 
az első felmérés viszonyszámainak adataihoz szolgál-
tatott értékeket. láz 28. sz. ábra a második felmérés ha-
sonló jellegü mutatóit tartalmazza. A 29.sz.ábra átfogó 
képet mutat a tanulmányi átlageredmények változásainak 
tükrében. 
Igen érdekes és tanulságos például az agrárkémiai 
szak esetében jelentkező akklimatizációs probléma, a-
mely a nehézvegyipari szak esetében, mint beilleszkedési 
probléma nem mutatható kim Az akklimatizációt tekintve a 
szervezőmérnöki szakon figyélhető meg hasonló jelenség, 
sőt még a számadatok is egész közeli értéket mutatnak. 
/29, sz. ábra/ 
2. A szorgálmi időszakra vonatkozó adatok mutatószá-
mainak kigyüjtése. 
a/ Laboratóriumi gyakorlat, szeminárium, nyelvi 
óra felkészülési időigényei /32.sz. és 39.sz. 
ábra/. 
b/ Előadások látogatottsága %45 sz. ábra/ 
c/ Az előadások látogatottsága hogyan hat a vizs- 
gára felkészülés időigényére?/3 4/a sz. ábra/ 
d/ A.szorgalmi időszak összes mutatójának heti 
bontásban történő elemzése /41.sz. ábra/ 
A 12. és 14. sz. ábrák 	a laboratóriumi gyakorlatokra, 
valamint a szemináriumokra történő felkészülés időigényét 
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szemléltetik gyakoriság-diagram formájában. Lényegében 
mindkét ábra azonos elképzeléssel készült: az egyenkén-
ti válaszok ábrágolásából számitott matematikai átlagot 
és az ehhez kapcsolódó egyes értékeket ábrázolja. 39.. 
sz. ábra az összes gyakorlati órákra való felkészülés 
időigényét ábrázolja a 'második felmérés feldolgozásá-
ból. A nagy volumenü felmérési adat miatt,az egyenkénti 
válaszokat nem lett volna célszerü ábrázolni, s igy csak 
a számitott átlagértékeket tükrözi az ábra. Á 45. és 
45/a.sz. ábrák kölcsönös kapcsolatban Tevő Hatótóival 
azt szerettem volna igazolni, hogy az előadások intenziv 
látogatottsága .csökkentőleg hat a vizsgaidőszak egyes 
vizsgáira történő felkészülési időigényre. Ehhez azonban 
nem elegendő a fenti ábrák adata, mivel az egyes vizsgák 
sulya a hallgatók szempontjából nem azonosan jelentkezik. 
Ebből az a tanulság szürhető le, hogy ilyen jellegü su-
lyozás végzése is szükséges. 
A szorgalmi időszak heti összesitett tanulmányi el-
foglaltságának mértékéről ad számot a 14.sz. ábra. Az áb-
rán valamennyi órarendi és felkészülési időtartam szere-
pel. 
3. A vizsgaidőszak terhelésmutató /35, 42, 42/a 
sz. ábrák/ 
A 35.sz.ábra a második fölmérés adatait tartalmazza a 
szervezőmérnöki szak vonatkozásában. A minta alacsony 
értéke lehetővé tette, hogy az egyenkénti válaszokat is 
szemléltessem. A 42,, és a :42/a sz. ábrák az agárkémia 
szak vizsgaidő—igényének tantárgyankénti és egyénenkén-
ti összes felkészülési mértékét ábrázolják. 
4. A hallgatói vélemények a terhelés mértékéről 
/83. sz. ábra/ 
A III, év paramétereit és adatait vizsgálva ujabb 
szempontokat is figyelembe kellett vennem, amelyek a 
tanulmányi elfoglaltság jellegének megváltozása követ-
keztében jelentkeztek. Ezek a szempontok a következők: 
1. Az üzemmérnöki oklevél megszerzésének időigénye 
/államvizsga felkészülési időigény, valamint a. 
szakdolgozat előkészítésére és elkészítésére 
f ordit•ott időigény/. 
2. Melyik tanszéken készitette a hallgató a szak-
dolgozatát. 
3. Milyen tanulmányi átlageredmény szükséges a má-
sodik fokozaton való továbbtanuláshoz. 
Az V. év adatait tekintve szintén eltérés mutatko-
zott. Itt is figyelembe kellett venni az általános sémá-
tól való eltéréseket. Ilyen eltérések: 
1. A diploma munka előkészítésének és elkészitésé-
nek időigénye. 
2. Az államvizsgára való felkészülés időigénye. 
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Az összegzés során azokat az adatokat, amelyek va-
lamennyi évfolyam és szak esetében lehetőséget kináltak 
az összehasonlitásra, külön táblázatok formájában dol-
goztam fel. /78-83.sz. ábra/ Ezek a szempontok a követ-
kezők: 
1. A lemorzsolódás arányai évfolyamonként és sza-
konként /78.sz. ábra/ 
A lemorzsolódás arányait figyelembe véve föltétlen ér-
demes megjegyezni, hogy - az ábra adatait elemezve - 
f izikai dolgozó gyermeke nem került a lemorzsolódottak 
közé. /l973/74-es tanév II. félév/. A lemorzsolódási 
arány sem mondható tul magasnak. 
2. A legmagasabb felkészülési időigényt támasztó 
tárgyak'évfolyamonként, szakonként, ágazaton 
ként /79osz. ábra/ 
Igen érdekes-kontroll szempontjából - az azonos muta- .-
tókkal rendelkező nehézvegyipari szak III. éve /a je= 
lenleg,második fokozaton tanulók/, illetve a jelenleg 
termelésben résztvevő üzemmérnökök által adott adatok 
összehasonlitása. Tökéletesen megegyezik a véleményük. 
Az azonos tanulmányi kötelezettségekkel rendelkező IV. 
évesek különböző ágazatainak is közel azonos a vélemé- 
nye. 
3. Az előadások látogatottságának százalékos meg-
oszlása évfolyamonként, szakonként, ágazatonként 
/80. sz. ábra/ 
4. A heti tanulmányi elfoglaltság átlagai évfolya-
monként, szakonként, ágazatonként /81,sz. ábra/ 
5. A vizsgára való felkészülés időigényeinek leg-
magasabb adatai és azok jellege, valamint az 
összesitett időigény a felkészülésre évfolyamon-
ként, szakonként, ágazatonként. /82.sz. ábra/ 
6. A terhelés mértékéről alkotott hallgatói véle- 
mény évfolyamonként, szakonként / 83.sz. ábra/ 
Az ábra tanulsága megegyező az :8L sz. ábra adataival .  
A tanulmányi terhelés tulzott mértéke a hallgatók véle-
ménye szerint főleg az első fokozaton jelentkezik. . 
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III. .;z I. számu felmérés tar,asz talatai  
Az 1973/74-es tanév 2. félévében végzet felmérés fő 
céljául tiiztem ki, hogy /bár a bevezetőben emlitottem/ a 
hallgatók által szolgáltatott adatok alapján alkossak dif-
ferenciált képet az I. fokozat tanulmányi terhelésének mér-
tékéről. 
A vizsgálatot - a módszertani részben leirtaknak meg-
felelően - kérdőives /ankét/ módszerrel végeztem. /2. _ .sz.  
melléklet/ Az objektív válaszadás érdekében a kérdőiven 
nem kellett feltüntetni a kitöltő nevét. 
A kérdőiven szereplő kérdések sulyponti része a 4-9.sz. 
kérdéscsoport, mely közvetlenül értékelhető számszerü ada-
tokkal illusztrálja az elfoglaltság mértékét. 
Az 1-3. sz. és 10-12.sz. kérdéscsoport tulajdonképpen 
kiegészitő jellegű és feldolgozása is ennek megfelelően tör-
tént. Az ezekre a kérdésekre érkezett válaszokat a kialakuló 
kép teljesebbé tételéhez használtam fel. 
A kérdőíveket az alábbi megoszlásban osztottam ki, il-
letve kaptam.vissza: /A kiválasztás szempontjait a módszer-
tani részben fejtettem ki./ 
I. év 	II. év 	III. év 
Kiosztott kérdőiv: 	60, 	60 	60 
Visszakapott kérdőiv: 54 	54 	46 
H arány: 	 90 90 	77 
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A kérdőivek elosztásánál az évfolyamátlaghoz viszonyitott 
egyéni tanulmányi átlageredményeket tekintettem kiindulá-
si alapnak. 
Az l.sz. ábra és az 1/a. ábra szemléletesen bizonyít-
ják, hogy a hivatalos statisztikai adatok és a kérdőiven 
szereplő reprezentativ adatok eltérése alig néhány század. 
Ennek alapján elmondható, hogy a minta kiválasztása mind 
kvalitativ, mind kvantitativ szempontból valóban reprezen-
tatívnak tekinthető. 
A továbbiakban valamennyi adat, megállapítás értelem-
szerüen a felmérés során szerzett információkra vonatkozik. 
Az egyes évfolyamok hallgatói által elért tanulmányi 
átlageredmények szóródási görbéinek a no/.mál szóródástól 
/Gauss-görbe/ való eltérését szemlélteti a 2.sz. ábra. A 
grafikonon szembetünő az első évfolyam különösen torz 
szóródási görbéje. 
Nagymértékben függ a hallgató személyiségétől, az otthoni 
indittatástól, az intézmény fogadtatásától, hogy a hallga-
tó hogyan tudja már az első szemeszterben elkerülni aL üres-
járatokat, hogyan tudja időalapját akár napi, akár heti 
bontásban racionálisan megszervezni. Ezért tartom nagyon 
fontosnak a VVE állami vezetésének ilyen irányu intézke-
déseit, amelyek komoly segitséget nyujthatnak az I. éve-
sek beilleszkedéséhez. 
Ilyen akciók: 
l./ FEB /Felvételeket Előkészitő Bizottság/ által történő, 
de eddig egyetemünk keretein belül müködő előkészitő ok- 
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tatás, amely nappali, levelező formában foglalkoztat-
ja a III-IV. osztályos középiskolásokat. /Hatékonysá-
gát külön vizsgáljuk./ 
2./ A P B szervezésében lebonyolitásra kerülő nyári és ta-
vaszi szakmai előkészitő és a pályaválasztási táborok. 
3./ A "gólyák" 5 nappal előbb történő behivása szeptember-
ben, amely lehetőséget biztosit az egyetem és Veszprém 
megismerésére, 
4./ Az I. évesek együttlakása felsőbbévesekkel a kollégium-
b an, amely adalékokat szolgáltat az egyetemi helyi szo-
kásokról is. /Erről külön vizsgálatot végzünk./ 
A 2.sz. ábra további elemzésekor jól megfigyelhető, hogy 
a II. és III. évfolyam szóródási görbéje a normál szóró-
dási görbéhez közelit. Ebben szerepet játszhat a tanulási 
módszerek tökéletesedése /akklimatizáció/, illetve a gyen-
gébb teljesitményü /képességü/ tanulók lemorzsolódása is. 
A 2.sz. és a 2/a, b, c, d sz. ábrák kiegészitője a 3.sz. 
és a 4.sz. ábra, amely a tanulmányi átlageredmény és a 
felhasznált átlagos vizsgaidő függvényében mutatja be a 
hallgatók tanulmányi terhelését. 
A tanulmányi eredményekkel kapcsolatos rövid áttekintés 
után rátérek a terhelési mutatók ismertetésére. 
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401. " szorgalmi idő tanu a ónyi terhelése 
A tanulmányi terhelés méréséhez figyelembe kellett 
venni az egyes évfolyamok érarendi elfoglaltságát is. 
-ginek alakulása évfolyamonként a következő: 
I. évfolyam 1973/74. félév elmélet gyakorlat 
1. Matematika 56 56 
2. Szervetlen kémia 42 42 
3. Szervetlen kémia labor - 56 
4. Fizika 28 14 
5. Gépelemek 42 42 
6. Pilozój 	a - 56 
7. Orosz nyelv - 28 
8. Testnevelés 28 
A félévi összes óraszám 168 	32 
Heti összes óraszám 	 12 	t 	23 = 35 
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II. évfolyam 1973/74 I. félév 	elmélet 	gyakorlat 
1. Matematika 
29 Nyaxpanyagtan 
3. Fizika laborgyakorlat 
4. fizika-kémia 	 56 	 56 
5. Radiokémia 14 
6. Radiokémia laborgyakorlat 	- 	14 
7. Általános kémiai technológia 	28 
8. Politikai gazdaságtan 	28 
9. Elektronika_ 	.28 
10. Szerves kémia laborgyakorlat 	- 	112, 
11. Orosz nyelv 28 
12. Testnevelés 	 - 	14 
Félévi összóraszám 210 	322 
28 
20 
28 
42 
IMP 
IMP 
Heti összóraszám 15 	+ 	23=38 
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III. évfolyam 1973/74. 1, félév 	elmélet gyakorlat 
1. Szervetlen kémiai technológia 
2. Ásványolaj szén petrolkémia techn. 
3. Szilikátkémia technológia 
4. Vegyipari gépek üzemtana 
5. Vegyipari gépek üzemtana laborgyak. 
56 
56 
56 
42 
- 
28 
28 
28 
56 
6. automatizálás, 28 28 
7. K6miai analitika - 70 
8. Angol-német - 42 
9. Testnevelés - 14 
10. Szakirodalom , 4 4 
Félévi összóraszám 242 298 
Heti összóraszám 17 + 21= 38 
k hallgatóknak a reális önkontroll egyetemi szintii kialakitá-
sára körülbelül 3-4 félévre van . a mérés: alapján szükség. 
Ez azonban nagyon ' sok, hiszen az a hallgató, aki nem tudja 
saját tanulási hatékonyságát,lényegesen több munkával készül 
a tevékenységére, mint az, aki megfelelő önkontrollal rendel- 
kezik. Ez pedig jelentősen megnövelheti az egyébként is a 
"tulzottnaknitélt tanulmányi terhelést. 
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Az óralátogatásokra, és a felkészülésre vonatkozó kér-
déseket általánosságban, illetve egyes tantárgyakra lebont-
va állitottan össze. A válaszok sem kvalitativ, sem kvanti-
tatív szempontból nem teljesen azonosak, de a kontroll szem-
pontjából hasznosnak :ítélhetők. . :'►z egyes tantárgyakra vo-
natkozó adatokat tekintettem bázisnak, mivel ezek az adatok 
az eddigi gyakorlat alapján konkrétabbnak bizonyultak. 
A terhelés alapját a tanterv által előirt óraszán je-
lenti. A kérdőiven szerepelt azonban két olyan kérdés is 
/6, 9.sz. kérdések!, amelyben a hallgatók arra válaszoltak, 
hogy az előadások hány ,é-át látogatják átlagosan ill. tár-
gyanként. A 6. és 9.sz. kérdésekre adott . válaszok számtani 
átlagából kiindulva számoltam ki az egy hallgató által tel-
jesített óralátogatások mennyiségét, feltételezve, hogy az 
egyetem tanrendi előírásának megfelelően a szemináriumokra és 
a laborokra mindenki rendszeresen eljárt. 
yrdekes képet ad a hallgatókról az 5.sz. ábra, illetve 
az ehhez kpacsolódó 5/a sz. ábra, amelyek azt mutatják, hogy 
a hallgatók az I. és II. évben tanulmányi terhelésüket lénye-
; o en magasabbra 5rtúkolik ál.talánossagban, mint konkrétan az 
egyes tárgyakra vonatkozóan. 
A III. éves hallgatók á felmérésekben elfogadható tole-
ranciával határozták meg tanulmányi teljesitményeiket. 
Ebből az a következtetés vonható le, hogy az óralátoga-
tások értékeléséhez az egyes tantárgyak előadásainak látoga-
tására adott válasz szolgáltatta az elfogadtató adatokat. 
/6,7,6.sz. ábrák! 
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Ennek alapján alakult ki, hogy az előadásokra átlagosan 
eljáró I., II., és III. éves hallgató heti óraszáma az egye-
temi elfoglaltságból adódóan mennyi lehet. /9.sz. ábra/ 
Az ábrán az első oszlopban a tantervben előirt szeminári-
umi és laboratóriumi gyakorlat óraszámát tüntettem fel. 
A második oszlop az előadások tantervi óraszámát tartalmaz- 
za. A harmadik oszlop a második oszlop előirásainak száza- 
16hoo 	 
	
areinyn, beuoULU Leljeuitéuet; muUaUja be. Vö 1 a 
negyedik oszlopban az első és harmadik oszlop összege 
szerepel. Ez az adat képezte számitásomban a továbbiakban 
a tanulmányi terhelés alapját, amelyhez még hozzá kell 
számitani a gyakorlati órákra és a zárthelyi dolgozatokra 
készülés időigényét is. 
A zárthelyi dolgozatokra való felkészülés számadatai-
ról adnak képet a 10.sz. és a 10/a sz. ábrák, amelyek 
szemléletesen mutatják be a tanulási módszerek fejlődését 
az egyes évfolyamokon, az időigény változásának tükrében. 
A zárthelyi dolgozatokra készülés időigénye is fokozatosan 
csökken a III. év felé, tehát a tanulási módszer fejlődése 
itt is igazolódott. 
Az évközi számonkéréseket illetően a vizsgálat során 
nem tettem különbséget kis— és nagyzárthelyi dolgoza -c kö-
zött. Az egyetemen szerzett gyakorlati tapasztalatok alap-
ján feltételeztem, hogy hetente átlagosan egy irásos ellen-
őrzés történik valamennyi évfolyamon. A hallgatók ilyen 
irányu terhelését ennek figyelembevételével számitottam 
ki. A felmérés során kapott adatokat a 11/a, 11/b, 11/c. 
sz. ábrák tüntetik fel. A l0.sz. ábra az átlagot és 
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az összesitett értéket mutatja bee/itt is az egyes tárgyak 
adatait tekintettem báisnak./Különösen feltűnő az I. évesek 
Y6széi ő1 a tel j esit énybef ,tárolás pontatlansága a sáxthelyi 
dolgozatok esetében. /10. sz . ábra/ Az általános adatok, illa 
az egyes tantárgyak esetében adott válaszok eltérése 2,66 
óra. 
Ebben az_ esetben ismét az egyetem és középiskola tanu-
lási szintje közötti differencia jelentkezik. 
rti tanulmányi terhelés harmadik összetevője a különböző 
gy;akor_L,a.ti foglalkozásokra /szominárium ill. laboratóriumi 
gyakorlat/ való felkészülés időtartama. Két szempont alapján 
vizsgáltan a szorgalmi időszakban folytatott felkészülést: 
1. Időigény szempontjából /12/a, b, c; 13./a, b, c és 
14,sz. ábrák / 
2. Rendszeresség szempontjából /15.sz. ábra/ 
Külön számitottam a szbnínáxiumi és külön a laboratóriumi 
felkészülés időtartamát is./16.sz. ábra/ 
A szemináriumokra kezdetben jóval többet készülnek, mint 
a laborokra. Ez az arány a III. évre teljesen megfordul. 
Az arányok felc.aerélődésére a 17.sz. ábra utal. Ugyanezen 
az-ábrán megfigyelhető a felkészülési idő abszolut értékének 
növekedése, amely a szemináriumok és laboratóriumi gyakorla-
tok növekvő-számának köszönhető. /1'6.sz. ábra/ Ugyanakkor az 
egy szemináriumra ill.-laboratóriumi gyakorlatra jutó f elkó -
szülési idő csökken. Különösen szembetiinő a II. évfolyamnál 
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a szemináriumra való felkészülés időigényének csökkenése. 
A felkészülési idő és a tanulmányi eredmény összefüggése 
1;4rd6o4pg:41 oaatlakozhatot dxa 5z@ntima? IAL5gló vdaga?ly6- 
hez: 
"A tanulmányi eredmény befolyásolja a felkészülési idő 
nagyságát ! "23 0 / 
A VVE-n szerzett tapasztalataim szerint a jobb tanulók ál-
talában kevesebb időt forditanak felkészülésre, mint a 
gyengébbek. Bár nem érdektelen figyelembe venni a kétfoko-
zatu képzésből adódó problémát, hogy az is tanulhat keveset 
/és szerezhet rossz jegyet!, aki hanyagsága miatt már kény-
telen volt lemondani a II. fokozatról, s feladta a küzdel-
met. 
Az évközi tanulás rendszerességét illusztráló 10.sz. 
ábra azt mutatja, hogy a hallgatók zöme laboratóriumi gya-
korlatra ós nyelvi órákra rendszeresen készül, mig szeminá-
riumokra már csak az első évesek készülnek komolyabban, a 
III. évesek már szinte egyáltalan nem. Ez egyébként a 17.sz. 
ábrából " is kitűnik. 	. 
A felsorolt tényezők összegzése alapján a szorgal.^ii 
időszak átlagos heti terhelését mutatja be a la.sz. ábra 
évfolyam bontásban. Ez több, mint 3 órás elfoglaltségot.._e-
redményez átlagban. Ha. ehhez hozzászGmitjuk a feltétlenül 
szükséges egyéb elfoglaltságokat /reggeli, ebéd, vacsora/ 
és az órarendi hézagok által keletkezett szüneteket, akkor 
28./ Dr. Szer_tirmai I:.: i.m.  
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minimálisan 11-12 órás átlagos elfoglaltságot kell feltéte-
lezni. Egyedi esetekben ez 13-14 órára, sőt még ennél több-
re is kiterjedhet. /Ez azonban csak becslés, s igy az érté-
kelés során ilyen adatként is kezeltem!/ 
A 3.sz. kérdésre adott válaszok tanusága szerint a hall-
gatók zöme 23 00_2400 között fekszik le este és reggel 
között kel fel. A 8 órai pihenő tehát általában megvan. 
Meg kell jegyeznem azonban, - különösen mióta kollégiumi ne-
velőtanár vagyok - hogy saját tapasztalataim nem ezt tükrözik. 
Összegezve igy a napi elfoglaltságot a hallgatók által 
szolgáltatott adatok átlagolása után, /beleszámitva a szük-
séges pihenést is/ a szorgalmi időszakban 19-22 óra időtar-
tamra lehet becsülni. Komoly problémát okoz azonban a tanu-
lási időnek, mint munkaidőnek az osztottsága. A hallgatók a 
tevékenységet nem egy időblokkban töltik el, hanem naponta 
többször kezdenek hozzá. 
Ugy érzem szükségtelen annak bizonyitása, hogy pszicho-
lógiai szempontból az osztott munkaidő egy ujabb növelő /de 
nem mérhető!/ teherként jelentkezik. 
Ez a pszichikai terhelésnövekedés különösen érezhető az un. 
"lukas" órák időszakaiban. Ennek a mutatónak további felhasz-
nálási lehetősége az órarendtervezésben van. /Itt a hallga-
tók és oktatók, valamint a szakemberek /pszichológus, peda-
gógus, szociológus/ véleményét egyaránt szükséges figyelembe 
venni, s ez alapján tudatos órarendtervezést megvalósitani./ 
700_800 
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Az órarend fontosságéra utaltak a prágai és a merseburgi 
kutatások is. 
Bár nem tartozott a vizsgálat célkitűzései közé, mégsem ér-
dektelen, hogy szabad időtöltésre, kulturális tevékenységre, 
sportolásra, kirándulásra ezek alapján nem tul sok idő jut 
a VVE hallgatói számára a szorgalmi időszakban. /Napi 2-5 
óra/ 
4.2. 	viz s:;aid ő szak tanulmányi terhelése. 
A vizsgaidőszak egy teljesen uj periódusként jelentke- 
zik a hallgatók életében. A tanulmányi terhelés vizsgálatát 
a szorgalmi időszakhoz hasonlóan kettős jelleggel végeztem: 
általánosságban, ill. az egyes tárgyakra vonatkozóan. 
a/ Az egy vizsgára átlagosan szükséges felkészülési 
időigény /1°.sz., 19/a sz. 
2:Q/d.sz. 
2a./a., 2 1 /b., 2.1/c.sz. ábrák/ 
Az ábrák adatai szerint az átlagos és minimális időigény 
változása a lényeges, ugyanakkor a maximális időigény alig 
változik. Ez az adat szemlélteti, hogy minden évben találha-
tó egy vagy két olyan sulyponti tantárgy, amely a maximális 
terhelést azonos szinten tartja. Ugyanakkor az is látható, 
hogy az átlagos és a minimális időigény a tanulási módszerek 
fejlődésével párhuzamosan az I. évtől a III. évig fokozatosai. 
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csökken. Jól szemléltetik a 21/a, 21/b, 21/c. sz. ábrák 
az egyes évfolyamok közötti különbséget az időráforditás 
tekintetében. 
b/ Az egyes tantárgyak vizsgáira szükséges felkészü- 
lési időigény /22., 22/a, 22/b, 22/c. sz. ábrák/ 
Az I, éveseknél nem láthatunk nagy különbséget az egyes 
tantárgyak nehézségi foka tekintetében. /22/a. sz. ábra/ 
Szembetünő azonban, mennyire rosszul itélték meg az álta- 
lában szükséges felkészülési időigényt, az egyes tantárgyak 
felkészülési időigényéhez viszonyitva /21/a. sz. ábra/. Eb-
ből arra következtethetünk, hogy még nem volt kellő gya-
korlatuk a vizsgaidő-ráforditás meghatározásában és igy- 
ez a mutató szintén az akklimatizációs probléma megoldásá-
nak fontosságra utal. 
A H. évesek tanulmányi terhelésüket már sokkal reálisab-
ban értékelik /22/b. sz. ábra/. 
Összehasonlitva az egyes tantárgyakra forditott és a 
felkészüléshez általában szükséges időigényt, alig ± 0,5 
nap az eltérés /20/b. sz. ábra/. 
Az átlagot tekintve egészen pontos a III. évesek fel-
készülési időigényéről alkotott kép. /20/c. és 23.sz. áb-
rák/. Ennél a két évfolyamnál már kialakult az egyetemi 
szintü tanulási technika. 
A gyakoriság diagrammal kombinált oszlop-diagram tük-
rözi az egyes válaszok, egyes tantárgyak, valamint az átla-
gok értékeit is. Az első éveseknél az egyes tantárgyakra 
szükséges felkészülési időigény maximuma és minimuma között 
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nincs nagy eltérés /max. 6,7 nap; min. 4,9 nap/. A II. 
ill. III. évesek már szemmel láthatóan a személyiségnek 
megfelelő differenciált időigénnyel készülnek fel az egyes 
vizsgákra, a szubjektive megállapitott nehézségi fok sze-
rint. 
Az első évben felkészülési időráforditás szempontjá-
ból a szervetlen kémia tantárgy a legmagasabb mutatóju. 
Ezt a szerepét a II. évben is megtartja, de a szerves ké-
miának és a fizikai kémiának is magas az időparamétere. A 
III. tanév kiemelkedő időráforditást igénylő vizsgái a 
vegyipari gépek üzemtana és az ásványolaj, szén- és petrol-
kémiai technológia. 
Érdekességként megemliteném, hogy az eddig felsorolt 
szaktárgyak mellett a II. évfolyam tanulmányi terhelésében 
magas időráforditást igényelt a politikai gazdaságtan. Eb-
ből a mutatóból esetlegesen arra következtethetünk, hogy a 
hallgatók felismerték e fontos tantárgy elsajátitásának 
szükségességét, amely a modern müszaki ember számára ma 
már nélkülözhetetlen. 
A vizsgaidőszak alatti tanulmányi terhelés mértékéről 
ad képet a 22.sz. ábra, amely szemléletesen mutatja be a 
hallgatók időigényének alakulását. Az egész félév munkáját 
lezáró vizsgaidőszak fáradalmait - a felkészülési időigény 
átlagait látva - valamennyi évfolyam megfelelően kipihen-
heti. A diagramokon külön feltüntettem a számitáskor figye-
lembe vett féléves adatokat! 
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3. A kieészitő adatok  
A következőkben két olyan táblázat adataival foglal-
kozom, amelyek mind a szorgalmi, mind a vizsgaidőszakra 
vonatkoznak /23., 24, sz . ábra/. 
A rendszeres időbeosztást mutatja be a 23.sz. táblá-
zat. Mutatószáma sehol nem,éri el a 20 s-ot, ez azt igazol-
ja, hogy a rendszeresség nem erős oldala a hallgatóságnak. 
A felkészülés ebből adódóan az érdeklődésnek, vagy a pilla-
natnyi feladatnak a függvénye. Ez egyébként is jól látható 
a szemináriumokra, laborokra és az előadásokra készülés . 
tblázatainál, diagramjainál is. 
/8-17.sz. ábrák/ 	• 
Az első évben még a hallgatók 18,5 -a rendelkezett  
rendszeres időbeosztássalaszorgalmi időszakban. A III. éven 
ez a szám 10,8 s-ra esik le. A vizsgaidőszakban a kép meg-
változik, de a rendszeresség itt is számottevő csökkenést 
mutat: 
I. év 83,3 	- III. év 69,5 ! 
A 25.sz. ábra a hallgatók felkészülési időszakainak 
adatait tartalmazza. A szorgalmi időszakban általában az 
esti órák alkalmasak - a tanrendi elfoglaltság miatt - a 
folyamatos felkészülésre. Ez egyértelműen látható mind a 
három évfolyamnál. A kép kissé csalóka az előzőekhez viszo- 
nyitva /lásd 2 3.sz. ábra/, mivel itt a rendszertelen tanulós 
válasza sokkal kevésbé volt ogyértelmü, mint az időbeosztás 
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nál. Ez a mutató tehát, olyan kontroll is lehet, amely az  
ellentmondást bizonyitja; az I. évben 18,5 tanul rend-
szertelenül a 24.sz. táblázat szerint, a 23.sz. táblázat sze-
rint viszont 18,5.,E rendelkezik rendszeres időbeosztással.  
Az ellentmondások ellenére is•megállapitható, hogy a  
hallgatók többsége, ha nem is rendszeresen, de foglalkozik a  
tananyaggal. Az is igaz, hogy a tanulásuk rendszertelen és az  
adott feladatokhoz kapcsolódó, de &ppen ezzel próbálják ellen-
sulyozni a tanulmányi terhelés nagyságát. A vizsgaidőszakban  
már változik az időbeosztás és általában az egésznapos tanu-
lás cloMinál. -Ai esti és délu'béi  i tanulás jelent még komolyabb  
időigényt.  A 10, 11, 12.sz. kérdések - amelyek kiegészitő jelleg-
gel kerültek a taralmányi terhelés mérésének kérdőívére - vá-
laszt adnak az órarenddel és a tulterheléssel kapcsolatos  
hallgatói véleményről. Az órarendről alkotott kép a 25,sz 4,-
mu ábrán 	 ..tható . A hallgatók többsége /48,2 , ~/ az óraren- 
det nem tartja megfelelőnek. Rendszertelennek, egyenetlenre:  
irják válaszaikban. .minek egyik oka, hogy az órák között sok-
szor található 1-2 órás szünet, amelyet nem tudnak megfelelő-
en kihasználni a hallgatók.  
A hallgatók közül sokan felvetették a szabad szombat  
bevezetését is, amelyet már a legtöbb f elsőf oku intézményben  
megoldottak.  
A tulterhelésről nyujt tájékoztatást a 2'6.sz. ábra. 	- 
nek alapján elég érdekes kép alakult. ki. A tanulmányi terhe-
lést tulajdonképpen  
ebből 31,8 csak időszakonként. 
a hallgatók 68,8%-a tartja .tulzottnak, de  
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4. Értékelés  
A kérdőivek adatainak feldolgozásával a tanulmányi ter-
helésről kialakult egy kép, amely azonban korántsem mondható 
egyértelmünek. Ennek egyik alapvető oka, hogy - kontroM. adat 
nem lévén - a hallgatók válaszait ugy kellett elfogadnom, 
mint értékelhető adatokat. A fent emlitettek miatt célsze-
rünek tartom ujabb felmérés elvégzését az 1974/75. tanév I. 
félévében. 
A tételes értékeléskor elsősorban azok a tényezők kerül-
tek középpontba, amelyek pedagógiai szempontból fontosak. 
A tanulmányi eredménnyel kapcsolatosan feltétlen meg 
kell jegyeznem, hogy az első évfolyammal tanulási módszer 
szempontjából ténylegesen többet kell törődni. Ugyanakkor az 
is feladat, hogy a hátrányos helyzetü hallgatókat kedvezőbb 
körülmények közül érkezőkkel azonos tudásszintre emeljük. 
/A Studium Generále szerepe jelentős! Erre külön felmérést 
végzünk./ 
Az előadások átlagos látogatottsága az elvárásnak meg-
felelően alakult. Ez az adat azt mutatja, hogy a hallgatók 
nzÜk ti4f;Uttlltlk "(a-vt,J111t: az c+.1.c171114ua 1. L Laf-;íl Letati L JU L11 L a 'V_ zu-
gára való felkészülés elősegitőjét. 
A látogatottság százalékos aránya alapján az alábbi 
tantárgyak rendelkeznek magas paraméterekkel: 
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I. évfolyam: matematika  94,9  
I. évfolyam: gépelemek 66,0 N 
II. évfolyam: politikai gazdaságtan 79,0 
II. évfolyam: gépelemek 78,4 
III. évfolyam: vegyipari gépek üzemtana 73,6 
III. évfolyam: vegyipari müvelettan 63,2 
Erdekességként lehet megem iteni,_ hogy az előadások látoga- 
ottsága és a vizsgárá, zárthelyi dolgozatra, szemináriumok-
ra való készülés között, milyen összefüggés található. 
A zárthelyi dolgozatokra való felkészülési időigény 
tekintetében az I. évfolyamnál a matematika van.az első he-
lyen, annak ellenére, hogy rendkívül magas az óralátogatás 
aránya. 
A II. éveseknél' a politikai gazdaságtan áll eléggé magas 
felkészülési időigénnyel az első helyen. A III. éven a vegyi-
pari gépek üzemtana a felkészülési időigényt tekintve a máso-
dik helyen áll. A szemináriumoknál az első éven a matematika, 
.ásod éven a matematika és az orosz, harmad éven a nyelvi óra 
igényli a legtöbb felkészülési időt. A szemináriumokra való 
felkészületlenség azt a veszélyt rejti, hogy hiába az oktató 
minden fáradozása, hiszen a kevésből nagyon nehéz tartalmas, 
mozgalmas, a hallgatók és az oktató számára egyaránt jó fog-
lalkozást tartani. A szemináriumokra való megfelelő felkészü-
lés nagy segitséget jelenthet a vizsgára való felkészülés 
csökkentésében. Célszerű a szemináriumi szereplés figyelembe 
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vétele a vizsgán is, mivel ezzel a hallgatók "rákÉ:nyszerit-
hetők". a folyamatos készülésre. 
A laborokra készülés időigénye tekintetében az.I.évben-,miután 
csak egy tárgy van /szervetlen kémia/-nem okozott nehé .' séget a 
választás . . A II. évben a szerves kémia, III. évben a petrol-
kémia a legtöbb felkészülési időt igénylő tantárgy. 
A laborgyakorlatokkal kapcsolatban a hallgatók. válaszai arra en-
gednek következtetni, hogy tulságosan hosszuak. 
A.szorgalmi időszak követelményeiré való felkészülés• 
táblázataiból kitűnt, hogy a hallgatók előadásokra szinte 
egyáltalán nem olvassák el az előző órán leadott anyagot. 
Ezek a tények mutatják, hogy mennyire szükséges lenne peda-
gógiailag megértetni a hallgatókkal annak f ont os's ágát , hogy 
legalább óra előtt olvassá. el az előadáson hallott tananya- 
) got, Ezzel nagymértékben könnyebbé válna az előadás. anyagéba 
való bekapcsolódásuk '  éselőtérbe kerülhet - . /egyenlőre tan-
tárgyon belül/a komplexitásra törekvés is. 
A hallgatók folyamatos készülés mellett figyelemmel tudnák 
kisérni a taranyag egyes részei közötti összefüggéseket és 
otthonosan mozoghatnának a tantár r egészében is. 
A rendszertelen készülés kihat a zárthelyi dolgozatok-
ra is. A rendszertelenség ugyanis azt eredményezi, hogy a 
zárthelyi irás előtti időszakban ugrásszérüen megemelkedik 
a hallgatók tanulmányi terhelése. 
problémát jelent, hogy a tananyag "robbanásszerű" vál-
tozása miatt az oktatók is időhiánnyal küzdenek. Ezért fel- 
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tétlenül szükséges, hogy a "lehagyható" tananyagot kiszür-
jük az oktatók segítségével a tanulmányi terhelés csökken-
tése érdekében. 
A vizsgák szempontjából a felkészülési időtartam az 
óralátogatásokat figyelembe véve a következőképpen alakul: 
I. évben a matematika a második helyen található. A 
II. évben a politikai gazdaságtan és a gépelemek sem tul 
alacsony időráforditással jelentkezik. A III. évben pedig 
a vegyipari gépek üzemtana kifejezetten nagy felkészülési 
időigényt mutat. Ennek alapján azt a következtetést vontam 
le, hogy az előadások látogatása nem jelenti a felkészülési 
idő jelentős csökkenését, vagy pedig ezeknek a vizsgáknak 
egyébként is igen nagy lenne a felkészülési időigénye.' 
Az órarend optimaliz'lására való törekvés a Tanulmányi 
Osztály részéről biztositottnak mondható, de ugyanakkor ob-
jcktiv problémák /teremhiány/ gátolják az un. üresjáratok 
/1 	órás szünetek/ kiküszöbölését. Ezek ugy anis csak ele- 
nyésző százalékban hasznosithatók és megtörik a hallgatók 
időbeosztását. Remélhetőleg az uj "I" épület átadása előre-
lépést jelent a problémák megoldása felé. 
A tulterheléssel kapcsolatban kialakult kép azt iga-
zolja, hogy a hallgatók többsége /68,8 %/ ténylegesen tul-
terhelt, de 31,8 % csak időnként érzi a tanulmányi terhe-
lést tulzottnak. Ez az adat ismét a rendszertelenségre en-
ged következtetni. A hallgatók védekezése a tulzott terhe-
lés ellen, hogy csak olyan mértékben készülnek, amilyen a 
követelményrendszerből adódik. Ebből az is kiderül, hogy 
a hallgatók részéről gyakran tapasztalható rendszertelen- 
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ság egyik oka a tanulmányi tulterhelés. Következésképpen, 
feltétlenül szükségesnek látszik, hogy - a vizsgálatot meg-
ismételve - egzaktabb eredményre jutva csökkentsük a tanul-
mányi terhelés mértékét. 
, V. A Ii,sz. felmérés tanasztalatai  
5, 1. 	vizsgálat előkészitése, végzése  
A 2. sz . felmérést az 1973/74-es tanév II. félévéről vé-
geztem. A felmérés- az órarendben rögz itet t elfoglaltságok 
illetve az ezekre való fe?készülé; ek időigényeire vonatkozó-
an történt. A vizsgálat változatlan célja: feltárni a VVE 
hallgatóinak időbeli és tanulmányi terhelésmutatóit azok 
komponensein keresztül, ugy, hogy most már - 2 félév alapján - 
egy teljes tanévre vonatkozó komplex vizsgálati anyag álljon 
rendelkezésre. 
A felmérés egyben arra a kérdésre is választ kíván adni, 
hogy az ilyen és a hasonló j ellegü felmérések eredményei 
mennyiben szolgáltatnak a gyakorlati oktatási tevékenység szá-
mára hasznositható tényanyagot. A jelen mutatók például a most 
folyamatban lévő tantervi elemzést hivatottak elősegiteni. 
/:_z előző felmérés által kapott adatok alapján lehetőség--nyilt 
a tapasztalatok hasznositására, s ezért 4z 4llamí vezetés to-
vábbra is szükségesnek tartotta a terhelésmutatók vizsgálatát./ 
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Az egyoldalu felmérés minden esetben bizonyos foku 
torzulást eredményez ós esetleg helytelen feltevésekre ad 
lehetőséget, mégis az előző felmérés tapasztalata arra kész-
tetett, hogy tevékenységemet egy sziikebb,, de jobban mérhető 
területre korlátozzam. MZnek megfelelően kizárólag a tanul-
mányi elfoglaltság mértékéről igyekeztem meggyőződni, s az 
adatok birtokában segítő jellegü tájékozódást" nyu jtani. az  
ONB mellett müködő Tantervi Albizottságnak a tantervi struk-
tura változtatásában. 
Az alkalmaz ott módszer elemzéséhez meg kell jegyeznem, 
hegy ez a vizsgálat az előzőtől eltért, mert mig az előző 
vizsgálat reprezantativ jellegű volt, addig a mostani a tel-
jeskörü felmérések csoportjába tartozott. teljeskörü vizs-
gálat nemcsak azt jelentette, hogy a nehézvegyipari szak 
valamennyi hallgatója kapott kérdőivet, hanem a máx.végzett 
hallgatók és az ujonnan beindult szar, valamint az agrárkémi-
ai szak hallgatói is szolgáltattak adatokat.A kérdőiv 
melléklet/ összeállitásánál azt az elvet tartottam szem előtt, 
hogy a nem közvetlenül kvantitatíve mérhető, általános adato-
kat lehetőleg kiküszöböljem, mert az előző félévi, számszerint 
lényegesen több adatot /18!/ tartalmazó kérdőiv lautatdikisebb 
felszinességről adtak tanubizonyságot. 
A kérdőiv tartalmazza a hallgatók tanulmányi átlagered-
ményeit félévenként. Itlagolásuk szolgáltatta az egyes félévek 
nehézségi fokának meghatározásául szolgáló adatok egy részét, 
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mi g a másik részét a már végzett hallgatók körében folytatott 
szociológiai j elle gü felmérés adatai jelentették. /1. sz . kérdés/ 
A 2. sz . és 3 . sz . kérdések átfedésben vannak egymással. 
Ezeket kontroll érdekében tartottam szükségesnek, a hallgatói 
értékítélettel kapcsolatosan. A 2.sz. kérdéssel a hallgatók 
becslési mértékét próbáltam meghatározni, míg -a  3, sz . kérdésre 
adott válaszokat - mivel ezek konkrétabban kapcsolódnak az egyes 
tantárgyakhoz -, a feldolgozás során, mint a részemről _ elfoga-
dott /tényleges/ adatokat kezeltem. 
A 4.sz. kérdés az óralátogatás mértékét 8,-ban/ és a vizs-
gára való felkészülés időtartamát /órában/ tartalmazza. 
Az 5.sz. kérdés ad választ arra a kérdésre, hogy a hall-
gatók milyennek ítélik meg a tanulmányi terhelés fokát. A már 
végzett hallgatók esetében olyan kiegészítő kérdéseket alkalmaz-
tam, amelyek a szakdslgozattal, diplomamunkával és az államvizs-
gával kapcsolatos terhelésrnutatökat igyekeznek feltárni. 
A terhelésmutatókhoz föltétlen szükségesnek tartom az erre 
a félévre érvényes órarend adatainak ismertetését: 
Nehézvegyipari szak I. évfolyam 
1974/75. tanév I. félév elmélet gyakorlat 
1. Matematika 56 56 
2. Szervetlen kémia 42 42 
3. Szervetlen kémia laborgyakorlat - 56 
4. Fizika 28 14 
5. Gépelemek 42 42 
6. Filozófia - 56 
7. Orosz nyelv - 28 
- 8. Testnevelés 23 
Félévi óraszám összesen: 168 322 
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Vegyipari szervezőmérnöki szak I. évfolyam  
1974/75. tanév 1. félév elmélet 	gyakorlat 
1. ::atematika 56 56 
2. Fizika, 28 14 
3. Szervetlen kémia 56 28 
4. Szervetlen kémia laborgyakorlat - 56 
5. GépeleLek 42 - 
6. Filozófia - 56 
7. Orosz nyelv - 23 
8. Testnevelés - 28 
Félévi éraszem, összesen: 182 266 
Nehézvegyipari  szak II. évfolyam 
1974/75. tanév 1. félév elmélet gyakorlat 
1. Matematika 28 28 
2. Nyersanyagtan 28 
3. Fizika laborgyakorlat - 42 
4. Fizikai kémia 56 56 
5. Radiokémia 14 
6. Radiokémia laborgyakorlat - 14 
7. Általános kémiai 	technológia 28 - 
8. Foliti_ ai gazdaságtan a3 28 
9. Elektronika 28 - 
10. Szerves kémia laborgyakorlat - -112 
U. Orosz nyelv - 28 
12. Testnevelés - 14 
Félévi óraszám összesen: 210 3 22 
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Vegyipari szervezőmérnöki szak II. évfolyam  
1974/75. tanév 1. félév elmélet gyakorlat  
1. Fizikai kémia 
2. Kémiai analizis  
3. Fizika laborgyakorlat 
~~ 
G ~. 
28 
14 
42  
4. Számitástechnika  23 28 
5. politikai gazdaságtan  28 28 
6. Szervezés és vezetés-elmélet  70 
7. Vállalati gazdaságtan  28 28 
8. Testnevelés 14 
Félévi óraszem összesen: 238 184  
Agrárkémiai szak•II. évfolyam  
1974/75• tanév 1. félév elmélet gyakorlat 
1. Szervetlen kémia 56 42 
2. Szervetlen kémiai laborgyakorlat - 112 
3. Fizikai kémia és kolloidkémia 56 28 
4. Szerves kémia 56 - 
5. Orosz nyelv - 2S 
6. i.'estnevelés - 25 
Télévi óraszám összesen:• . 168 	238 
Nehézvegyipari szak III. évfolyam  
1974/75..tanév 1. félév 	elmélet gyakorlat 
1. Szervetlen kémiai technológia  '56 28 
2. i:sványol aj-, szén- és petrolkémiai t. 56 28 
3. Szilikátkémiai technológia 56 28 
4. Vegyipari gépek üzemtana , 42  - 
5. Vegyipari gépek üzemtana laborgyak.. - 56  
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1974/75. tanév 1. félév  elmól et gyakorlat  
6. Automatizálás  
7. Kémiai analizis labo -rgyakorlat  
8. Angol /német/ nyel v 
9. Testnevelés  
célévi óraszám összesen:  238 	294 
Nehézvegyipari szak IV. évfolyam' 
28 
WIN 
28 
70 
42 
14 
1974/75. tanév 1. félév elmélet gyakorlat 
1. Matematika 56 42  
2. Szervetlen kémia 42 14 
3. Fizika 56 IND 
4. y izikai kémia 28 28 
5. 2olitikai gazdaságtan 25  
6. Számitógépek a vegyiparban 28 28 
7. Angol /német/ nyelv - 42 • 
Félévi óraszán összesen: 238 154 
Vegyipari rendszermérnöki ágazat IV. évfolyam  
1974/75. tanév 1. félév elmélet gyakorlat 
1. Vegyészmérnöki tudományok alapja 28 
2. Ipargazdaságtan 28 ~ 
3. Termodinamikai tulajdonságok sz. 28 28 
4. Elektronfizika 28 
5. Matematika 56 42  
6. Matematikai programozás 42  42  
7. Gépi számitástechnika, 56 56 
8. Angol /néme t/ nyelv  42  
Félévi óraszám összesen: 266 238 
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Nehézvegyipari szak V. évfolyam 
1974/75. tanév 1. félév elmélet gyakóriat 
1. Szerves kémia 	28 
2. Kémiai analízis 28 
3. Kémiai analízis laborgyakorlat 	- 	42 
4. Radiokémia, 14 - 
5. r'a.diokémia laborgyakorlat 	- 	42 
6. Vegyipari folyamattan 28 28 
7. Ipargazdaságtan 	28 	42 
8. Ágazati tárgy laborgyakorlat 	o 56 
9. Speciális ágazati tárgy. 28 
Félévi órasz áni összesen: 154 	210 
Vegyipari -rendszermérnöki ágazat V. évfolyam 
1974/75. tanév 1. félév 	elmélet gyakorlat 
I . I üveleti egységek modellezése 	28 	28 
2. Küveleti egységek modellezése lab.gy. - 	84 
3. Vegyipari rendszerek irányitása 	42 36 
4. Elektronikus folyamatirányi b. 	28 	14 
5. Vállalati rend.szerv.és vez. 	56 	- 28 
6. Gazdasági foly.döntés modelljei 	23 56 
7. Angol /német/ nyelv 	- 	42 
Félévi óraszám - összeson: 	182 	308 
Ole 
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tanulmányi terhelős mérésére szolgáló tulaj donitép- 
peni összehasonlitási alap - éppugy, mint az előző felmé-
rés esetében - a TO által készitett hivatalos évfolyamon-
kénti statisztikai tanulmányi átlageredménynek a felmérés-
ben  ténylegesen részt vett,azonos évfolyamu hallgatók ta-
nulmányi átlageredményével való összevetesse volt. 
A beérkezett válaszok, valamint a hivatalos statisz-
tikai adatok alapján készültek a 27/a és 27/b számu ábrák, 
melyek az egyes évfolyamok tanulmányi átlagának szóródását 
mutatják be./Az ábrák az egyes évfolyamokon belül nem tesz-
nek különbséget - a szakok és ágazatok között!! 
A két ábra alakulása között a legnagyobb diff eren- 
ciát az a tény jelenti, hogy a felmérés adataiból /27/b ábra/ 
már hiányoznak az elégtelen átlagot szerzett hallgatók adatai. 
Ez logsz embetünőbben az I. évfolyam esetében jelentkezik, de 
a többi évfolyam esetében is a magasabb értékek felé történő 
alakváltozás figyelhető meg. Jól tükrözik ezek az ábrák a 
hallgatók tanulmányi eredményével kapcsolatos és az első fel-
mérés során már észrevehető mutatókat. 
A _277c számu "ábra mutatja be, hogy mennyire sikerültre-
alízLni. a hivatalos statisztikai tanulmányi átlagoknak és a 
felmérésben ténylegesen részt vettek tanulmányi átlagainak ;  
mint kiinduló alapnak a megegyezést. 
.z ábra tanulsága szerint a szervezőmérnöki szak kivéte-
lével jelentő rek mondható eltérés ner. tapasztalható. A bizo-
nyos foka kvantitativ eltérés abból adódik, hogy a TO által 
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készített hivatalos adatok valamennyi hállgató tanulmányi 
átlageredményét tartalmazzák, mig a hallgatók által szol-
gáltatott adatok csak ennek alig kétharmadára /65, 87 N/ 
vonatkoznak, 
A 29, sz , ábra tartalmazza az egyes szakok tanulmányi 
átlageredményeinek félévenkénti alakulását az I. félévtől 
a felmérés idejéig, Ehhez csatlakoznak a 29/a és a 29/b 
számu ábrák, amelyek arra a .kérdésre is választ adnak, hogy 
mely féléves okoznak komoly problémát nehézségükkel a hall-
t;atóknak, feltétolozve azt a tónyt, hogy a gyengébb tanul- 
mányi ered :_L:ny oka a tananyag minőségi nehézsége. 
263z. és a 28./a sz. ábrák szemléletesen bizonyítják, 
hogy a IV. évfolyam kivételével a páros számu félvek soréri 
2rodü áln 'k gyengébb tanulmányi eredményt a hallgat ék. A leg-
gyengébb átlagot a II. félév mutatói között lehet találni, 
érdekes, hogy a jelenlegi V. évfolyam tanulmányi átlaga az 
I. évban a félévi 3,34-ről évvégére 3,57-re nőtt, annak el-
lenére, hogy az előző felmérés és a most kapott adatok is azt 
bizonyitották, hogy jelenleg a legnehezebb félév a II.! /Ezt 
főként az összevont szerves és szervetlen kémia szigorlat o- 
kozza/. ",éhez hasonló jelenség figyelhető meg a sz ervez omérnö-, 
ki szak esetében is. A valószinü magyarázat: ebben a stádium-
ban mindkét oktatási forma a kialakulás nehézségeivel küzdött. 
Igen figyelemreméltó problémát jelent az agrárkémikusok 
környezetváltozása, illetve az ezzel kapcsolatos akklimatizációs 
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kérdős, amely komoly mérvű /0,54!/ tanulmányi átlag-
eredmény romlásban jelentkezik. Ennek megelőzésére is több 
gondot kell fordítani a jövőben. 
A 28/a sz. ábra igen tanulságos adatokkal szolgál a 
II. fokozaton továbbtanulni szándékozók szúmára. Figyelem-
reméltó, hogy a felmérésben részt vettek közül az I. félév 
során a radiokémiai, szervetlen kémiai és a szilikátkémiai 
ágazaton továbbtanulók esetében 3,00 alatt maradt a tanul-
mányi átlageredmény, sőt a II. félévben is csak minimális 
a javulás. A szilikátkémiai ágazatosok pedig még rontottak 
is átlagukon. A folyamatszabályozás, az ásványolaj és pét- 
rolkémiai, valamint a rendszermérnöki ágazat magas tanulmá-
nyi átlageredménnyel kezdett az I. félév során, de az ásvány-
olaj és petrolkémia ágazat kivételével itt is rontás követ-
kezett be a II. félévben. 
Az ábra szemléletesen bizonyítja, hogy a póros számu 
félévek tanulmányi átlageredményei gyengébbek, mint a párat-
lanoké. .Ebben a tényben szerepe van az olyan pszichikai té-
nyezőknek is, - a szigorlatok és záróvizsgák mellett - mint 
például a tél és nyár közötti időjárás differencia, valamint an-
nak az el nem hanyagolható pszichológiai tényezőnek, hogy Zra év 
végére fáradtabbak is a hallgatók. A VI. félév adataival kar- 
c: olatban meg koll jogyoznom, hogy a hallgatók körében órdokos 
falfogás uralkodik. Az ekkorra már lezajló irányítás - a II. fo-
kozatra - következtében már a hallgatók zöme tisztában van sor- 
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sával /kivéve a néhány "esetleges" hallgatót/, s ki azért, 
mert, tkihullott a -rostán; ki azért, mert,,fennakademár, non 
.,töri magát 'látványos tanulmányi átlagért. Véleményem szerint 
az irányitási_rendszer elemzésekor erre a tényezőre is érde-
mes lesz komoly gondot fordítani. 
A 28./b ábra is tanulságos adatokkal ismerteti meg a 
szemlélőt . A jelenlegi V. évesek adatainak tanulsága szerint 
itt csak egyetlen ágazat kezdett 3,00 alatt /ásványolaj-pet-
rolkémia/. Ugyanakkor viszont itt a II. fokozaton - bár erről 
még csak egy mérés adataival rendelkezem - nem jelentkezik oly 
mértékben, mint az I. fokozat esetében a páros szému félévek 
nehezebb voltan Ezz tényező is alaposabb módszertani vizs-
gálatra ad lehetőséget! 	 . 
4 következőkben az egyes szakoknak, évfolyamoknak és ága-
zatoknak, fokozat szerinti csoportositásban feldolgozott anya-
gát ismertetem az alábbi megoszlásban: 
I. fokozat  
1. Szervezőmérnöki szak, I. évfolyam 
2. Agrokémiai szak, II. évfolyam . 
3. Nehézvegyipari ozak, , I. T a II. , III. évfolyam 
4. Végzett üzemmérnökök 
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II. fokozat  
1. Nehézvegyipari szak, IV. évfolyam 
a/ Radiokémia ágazat 
b/ Lsványolaj és petrolkémia ágazat 
c/ Szilikátkémia ágazat 
d/ Szervetlen kémiai technológia ágazat 
e/ Vegyipari folyamatszabályozási ágazat 
f/ Vegyipari rendszermérnöki ágaz at 
2. Végzett okleveles vegyészmérnökök 
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50 2. I. fokozat 
5 2.1. ll _sz_ervQZ ő:nérnölti ozak?)aramétexoi 
A szervezőmérnöki szakon az 1974/75. tanévben - az 
1973/74-es tanév második félévének 41 hallgatójával szem-
ben - 34 hallgató folytatta tanulmányait. /A kérdőívek 
szétosztása és g-os aránya visszaérkezése a bevezetőben/. 
A 24 beérkezett kérdőivből egy kérdőív csak .a tanul-
mányi átlageredmény szempontjából, mig egy kérdőiv a tanul-
mányi'átlageredmény mellett a vizsgaidőszak vonatkozásában 
szolgáltatott értékelgető adatot.  
Az értékelés kiinduló alapjául szolgáló hivatalos és 
a felmérés során mért tanulmányi átlageredmények összeha- 
sonlitá; akor sajnos eléggé eltérő adatot kaptam . 
Statisztikai átlag: 3,18 /34 fő/ 
Felmérési átlag 	: 3,53 /24 fő/ 
A legsajnálatosabb az a tényező, hogy éppen azok a hallgatók-
nem szolgáltattak a felmérés számára adatokat, akik egyébként 
az átlagosnál lényegesen gyengébb eredményt produkáltak. Su-
lyozott tanulmányi átlaguk ugyanis mindössze 2,39!" 
Ifinek ellenére szükségesnek tartottam a felmérés elvég-
zését, de a végkövetkeztetéseknél természetesen figyelembe 
fogom venni ezeket a torzító tényezőket. 
A legelső feldolgozott adat a tanulmányi átlageredmény 
változása volt. Igen érdekes az a tény, hogy az I. félévhez 
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képest emelkedést mutat: 
I. félév: 3,22 	/24 fő/ 
II. félév:  3, 53 	/24 fő/ 
A 29.sz. ós a 30;. sz. ábrák a szorgalmi időszak tanul-
mányi feladataira történő, tanrendi elfoglaltságon kívüli 
felkészülések hetenkénti időigényét szemléltetik, összevet-
ve az átlagos tanulmányi terhelést az egyes tantárgyakra vo-
natkozó tanulmányi terheléssel. 
Jól megfigyelhető, hogy a laborgyakorlat terhelésmuta-
tóját egész jó közelitéssel határozták meg a hallgatók, a 
szemináriumi és nyelv-órai elfoglaltságuk terhelésmutatóit 
már lényeges eltérés jellemzi. Természetes, hogy összességé-
ben is lényeges az eltérés: 2,56 óra. Az előző felmérésben is 
azt állapithattuk meg, hogy a.hallgatók becslése az I. évfo- 
lyamon a tanulmányi terhelést illetően nem a legjobb. Ez a mu-
tató ebben a felmérésben megerősítést nyert. 
A feldolgozás szempontjából az egyes tantárgyakra vonat-
kozó adatokat tartottam pontosabbnak, ezért a továbbiakban ez 
a mérvadó mutatószám számomra..  
A 3l. sz . ábra a laboratóriumi gyakorlatokra való felké-
szülés időigényét, az 32.sz. ábra a szemináriumokra való fel-
készülés időigényét, a 33.sz. ábra pedig a zárthelyi dolgoza -
tokra való felkészülés időigényét szemlélteti tantárgyanként, 
gyakoriság diagram formájában. 
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Egy-egy vonal egy válasz értékének nagyságát szemlél-
teti, a keretes rész pedig az átlagolt értéket tükrözi. Szem-
léletesen bizonyítják az ábrák, hogy jelentős eltérés tapasz-
talható az egyes személyek által adott válaszok, illetve en-
nek alapján az egyes szemclyek tu&Isszintje és tananyag elsa-
-j átitási időig-nye között. 
A laboratórimmi gyakorlatra való felkészülés átlagos 
időigénye 1,92 óra. A legtöbbet tanuló hallgató ennek több . 
mint két és félszeresét /5 óra!/, míg a legkevesebbet tanuló 
hallgató ennek csak 28 -át /0,5 óra!/ fordítja felkészülésre. 
Ugyanez a jelenség érvényesül a szemináriumokra illetve 'a 
zárthelyi dolgozatokra forditott felkészülések mutatószámait 
éseadatait elemezve. 
Összességében tehát az a megállapitás érvényes, hogy 
a hallgatók terhelési becslése, személyiségük függvényében 
rendkivül ingadozó és igen nagy eltéréseket mutató 
il 34.sz.ábra az előadások látogatottság t szemlélteti -os 
arányban. Ehhez kapcsolódik a 34/a sz. ábra, amely az előadá-
sok látogatottságát összekapcsolja az. egyes tantárgyakból 
szükséges vizsgára való felkészülési időigénnyel. Az előadá-
sokon való részvétel -os aránya igen magasnak értékelhető, 
hiszen még fizikából is 50 ó feletti értéket adott a felmérés, 
a többi tárgyakból pedig 80 A feletti a látogatottság. Az áb-
ra adatai közül a legmagasabb látogatottságu az orosz nyelvi 
óra, amely jellegénél fogva szemináriumként kezelhető. 
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Az előadások látogatottságának vizsgálata a matemati-
ka tárgy igen magas, 97,5 %-os értékét mutatja. A többi 
mutatószámok arra a következtetésre utalnak, hogy az elő-
adások intenzivebb látogatása a vizsgára való felkészülési 
időigényt csökkenti. /34/a sz. ábra/ 
A 35.sz. ábra az egyes tantárgyak vizsgáira való fel-
készülési időráforditást szemlélteti gyakoriságdiagram for-
májában. Az egyes vonalkák egy-egy válasz értékét szemlél-
tetik. 
A vizsgákra való felkészülési időráforditás becslése 
már jobbnak mondható, mint a szorgalmi időszak hasonló mu-
tatói esetében. Kevés oly an átlagtól lényegesen eltérő e 6r-
ték, mint pl. a zárthelyi dolgozatokra való felkészülés 
esetében. /33. sz. ábra! / 
A 36.sz. ábra a szorgalmi időszak órarendi és az ellen-
őrzésre való felkészülési időigényét szemlélteti. 
Jól megfigyelhető, hogy a magas százalékos arányu előadás 
látogatás mellett is 67,5 %-os csak az ilyen irányu leter-
helés, ha ehhez hozzászámoljuk a szemináriumok, gyakorlati 
órák és a laboratóriumi gyakorlatok időigényét, akkor azt 
látjuk, hogy az átlagos heti elfoglaltság az órarend sze-
rint 28,8 óra, amely egyáltalán nem mondható magas értéknek. 
Az órarenden kivüli elfoglaltságok időigénye nem sok, hiszen 
8,38 óra az összes érték. 
A két mutató együttes értéke tehát 37,18 óra, amelyet 
azonban az egyes zárthelyi dolgozatokra való készülés lé-
nyegesen megemel. Igy elképzelhető olyan hét, amelyben a 
terhelés jóval 50 óra fölött van! Ez viszont már nem kevés, 
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különösen azért, mivel ezt az 50 órát tiszta tanulmányi 
időként kezeljük és nem tartalmazza a fiziológiái, kul- - 
tur6lis is ..q-; rel szükségletek időigényét . 
A 37.sz. ábra a vizsgaidőszak tanulmányi terhelését 
mutatja be. Jól látható, hogy egy hallgató a vizsga-
időszak 34 napjából /az augusztus végén, szeptemberben lévő 
őszi vizsgaidőszak nincs beleszámitva'./itlagosan 23,2 napot fordit 
tanulásra. Ez 68,2 s-os kihasználást jelez. De a feldolgo-
zás adatai szerint-van, aki 46 napot /135,3 .g/ használ fel, 
illetve van akinek mindössze 11 napra /32,35 ;L/ van szüksé-
ge /37/a ábra/. Összességében azonban az állapitható még, 
hogy a szak vizsgaterhelése egyáltalán nem magas! 
A 380sz. ábra a hallgatók véleményét tartalmazza a • 
tulterhelésről. Igen érdekes, hogy a tulzott terhelésről 
nyilatkozó hallgatók tanulmányi átlageredménye tulnyomóan 
3,5 alatt van /31 /, ugyanakkor a nemleges választ adók 
pedig szinte egyenletes megoszlást mutatnak. 
A feldolgozás tehát azt bizonyitja, hogy szervezőmérnöki 
szakon a terhelés mértéke csak a zárthelyi időszakban mond-
ható tulzottnak. 
5. 2.2. Az agrárkémiai szak terhelésmutatói 
Az 1974/75 -ös tanévben a Keszthelyi Agrártudományi 
Egyetem agrárkémia szakán 42 fő folytatta tovább tanulmányait. 
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Az egy.e:emünkön eltöltött tanév /1973/74/ 2. félévének 
tapasztalatait a következőkben lehet összefoglalni: 
A második félév tanulmányait 43 fő kezdte el, ebből 
eredményesen 42 fő fejezte be a félévet. A lemorzsolódás 
1 fő, 4,87 g. Az adatszolgáltatás 35 fő részéről történt 
/83,33 $7. 	 . 
Az elemzés folyamán a hivatalos statisztikai tanul-
mányi átlag és a felmérésben ténylegesen részt vett hall-
gatók ,tanulmányi átlaga közötti eltérés 0,13 /28/e ábra/. 
. Ez az eltérés 35 fő esetében azért jelentős, mart oppu y 
mint a szervezőmérnöki szak esetében,itt is azok a hallga-
tók nem szolgáltattak adatokat, akik gyengébb tanulmányi 
eredménnyel rendelkeznek; mint az átlag! 
A 7 hallgató sulyozott tanulmányi átlaga: 2,82! 
Természetes tehát, hogy némi torzulást eredményez ez - a ká- 
pott paraméterek esetében. 
A tanulmányi átlageredmények vizsgálatakor tapasztal-
tam azt a számomra rendkivül fontos jelenséget, hogy az 
első két félév tanulmányi átlagához képest a III. félév 
igen komoly mértékü csökkenést mutatott./lásd: 29.sz. ábra/ 
A több, mint öt tizedes /0,54!/ csökkenés fel kell. hogy . 
hivja a figyelmet arra a fontos és szükséges feladatra, 
hogy a két egyetem állami vezetése közös tevékenységet 
fejtsen ki, a jelenleg meglévő minőségi szint-differenciált-
ság kiküszöbölésére. Erre á lépésre azért volna szükség, 
mert ezzel nagymértékben elősegithető lenne az agrárkémi..• 
kusok beilleszkedése a VVE oktatási légkörébe.  
A gyakorlati foglalkozásokra történő felkészülés idő-
igényét tartalmazza a 39 ó sz . ábra heti bontásban. eie-
~ erdő, há.`csupán, ezeket. .a. mutatókat hason.litjuk össze  
a veszprémi mutatókkal.. -Ennek ma:grarázata, hogy mi 
ut .in az , agrárkérnikús ok itt kapják  meg vegyészeti  
képzésük döntő részét, igen magas a kötelező laboratóriumi  
gyakorlatok óraszáma és természetesen ennek megfelelően ma-
gas - a foglalkozásokat megelőzően - a f elké sz :lés i idő-
igény is. Érdemes számszeré elemzésre is ez az adat. A .tel-
jes felkészülés a gyakorlati foglalkozásokra 10,04 óra, .en-
nek több, mint 2/3-ad részét képezik a laboratóriumi gyakor-
latokra történő felkészülések /68,8 /. 
t, hallgatók véleménye szerint éz a mennyisig nem tul-
zott, mert alapvetően szükséges a jö szakemberré válásukhoz.  
Az előadások látogatottsága tekintetében a sulyozott  
átlag 71,1 t, amely magasabb, mint a szervezőmérnöki szak 
. esetében számitott érték. A fizikai és kolloid kémiai elő-
adásoL látogatottsága viszont igen alacsony! /40. sz . ábra/  
A 40/a sz. ábrán látható adatok szerint már nem érvényesül  
olyan formában, mint a szervezőmérnöki szak esetében, hogy  
az intenzív előadás-látogatás csökkenti a vizsgára. való fel-
készülés időigényét. Ez a jelenség csak akkor érezhető, ha  
a tantárgyak nehézségi fokát is kellőképpen. figyelembe vesszük.  
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A személyes interju.és a felmérés adatai is egyértelműen 
az analitikai kémiát emelték ki ebből az aspektusból az 
első helyen, igy természetes, hogy a legtöbb felkészülést 
is igényli, 
Külön érdekességnek számit az a tény, hogy orosz nyelv-
ből a felkészülés időigénye meglehetősen alacsonynak mond-
ható. Ez ugyanis azt bizonyitja, hogy eddigi lemaradásukat, 
amelyet a nyelvi lektorátuztói szerzett adatok alapján 
elég sulyosnak tartottak, ezen a téren sikerült kiküszöbölni, 
A szorgalmi időszak mutatóit vizsgálva /4l.sz. ábra/ 
egyértelmű igazolást nyer a - már említett igen magas óra- 
` számu - laboratóriumi gyakorlatok dominativ szerepe. A 20 óra 
.az összes órarendi követelmények csaknem kétharmad részét 
/62,28 / képezi! Ez- a mutató egyben azt is jelenti, hogy ko-
moly mértékű a heti terhelés mennyisége. A hallgatók számára 
azonban mégsem jelent különösebb megterhelést, mivel a VVE 
centrális elhelyezkedése komoly időmegtakaritást. jelent a 
meglehetősen nagy távolságokkal szemben, amelyek a keszthelyi 
helyzetre jellemzőek. 
Az analitikai kémia tantárgy vezető szerepe a. félkészülés 
szempontjából egyértelmünek mondható továbbra is, hisz en az 
összes időráforditás 40,23 %-át veszi igénybe. 
Az összes átlagos vizsgára való felkészülés időigénye 27,04 
nap volt, . an.ely még nem tulzott mértékU, de, legnagyobb fel-
készülési időigényt 43, a legkisebb időigényt pedig 13 napban 
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jelölték meg a hallgatök. A furcsaság az, hogy a magas 
f elké szillé si időigény mellett 3,00 alatta maradt a tanui-
má.nyi átlagerecmény, ugyanakkor a 13 napos felkészülési 
időigény mellett jeles tani7lmányi átlageredményt ért el a 
hallgató /42/a sz. ábra/. 
A 43 . sz . ábrás ál a hallgatók véleményét olvashatjuk 
le a tanulmányi - terhelésről._ hallgatóknak 53,8 -a nem 
tartja tulzottnak a tanulmányi terhelést az adatok szerint. 
iáz a mutatószám egybeesik a személyes benyomás alapján ki-
alakult véleménnyel, amely igy összegezhető: 
A terhelés a VVE-n időben nagyobb /laboratóriumi gya-
korlatok!/, ezért a terhelés mértéke is nagyobb, de ezt• 
kompénzálja a kiszolgálási idő lényeges lerövidülése., amely 
a VVE centrális. elhelyezkedéséből fakad. 
5. 2.3. A nehézvegyipari szak terhelésmutatói  
iz 1974/75-ös tanév során a nehézvegyipari szakon 400 
hallgató folytatta tanulmányait az alábbi megoszlás szerint: 
II. évfolyam 	119 fő 
III. évfolyam 146 fő 
IV. évfolyam 	. 84 fő 
V. évfolyam 91 fő 
Az evetem kötelékét elhagyta ; mint végzett üzemmérnök 66 főj 
és mint okleveles vegyészmérnök 58 fő. 
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Az értékelés összehasonlitó alapja ennél a szaknfl is 
az évfolyamok hivatalos statisztikai átlaga, illetve a fel-
mérés során kapott adatokból sz.itott tanulmányi átlagok 
voltak /28/c. ábra/. Ezek birtokában megállapitható, hogy 
az egyes évfolyamok esetében, kincs olyan lényeges eltérés, 
mint a szervezőmérnök hallgatóknál,  de még olyan mértékü 
sem, mint az agrárkémiai szakon. Az általános adatok után 
lássuk az egyes évfolyamok tanulmányi terhelésének alakulá- 
sát. 
5.2.31.Az I. évfolyam paraméterei  
A tana] mányi átlageredmény kisz ámi t ása. volt az első. 
feldolgozott anyag. A mutatószám jelentős csökkenést jelez. 
I. félév 
II. félév 
3,69 /32 f ő/ 
3,09 /32 fő/ 
A 44.sz. es 44/a sz. ábrák a szorgalmi időszak tanulmányi 
feladataira történő felkészülés időigényét szemléltetik heti 
bontásban. Az általánosságban becsült értékeket is feltn-
tettük az egyes tárgyakhoz szükséges átlagos tényleges fel-
készülési időigény mellett. 
A gyakorlati órákra való felkészülés időigényében a be-
csült érték volt a magasabb. Ez a tény azt igazolja, hogy a 
hallgatók még utólagosan sem tud já:c meghatározni feladataikat 
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összességükben kvantitative megfelelő közelitéssel. Az  el-
térés a becsült érték javára 3,88 óra, amely arra utal, 
hogy a hallgatók a valós értéknél magasabbra becsülik a 
terhelésüket, ha nem tudják kapcsolni ezt egy tantárgyhoz. 
A fentiek igazolják annak helyességét, hogy az egyes tár-
gyakra adott választ tekintettem elfogadhatóbbnak. A labor-
felkészülési időigény a legnagyobb értékü az adatok közül. 
Tényleges értéke 3,39 óra. A szemináriumi elfoglaltság mér-
tékének tényleges átlaga 2,84 óra, az orosz nyelvi órára 
történő felkészülés tényleges átlaga pedig 1,81 óra. Az egy 
napra jutó felkészülési átlag ebben az esetben nem mondható 
magasnak. 
Az előadások látogatottságáról ad tájékoztatást a 45.sz. 
ábra. h mez kapcsolódik a 45/a sz . ábra, amely az előadások 
látogatottságát összekapcsolja az egyes tantárgyak vizsgáira 
való felkészülési időigény mutatószámával. Az előadásokon 
való megjelenés sulyozott átlaga 70,1 Z, amely alig marad el 
az agrárkémikasoké mellett /71,1/. Ez az adat tehát elég ma- 
gasnak értékelhető. Igen magas a matematika előadás látogatott-
sága,viszont az 55,8 s-os mutatóval alacsony ..a fizikáé. 
-- 45/a sz. -ábra adatai szerint csak részben érvényesül 
az előadások látogatottságának vizsgára való felkészülési idő- 
igény csökkentő hatása. 
A 46.sz. ábrán a szorgalmi időszak heti összesített para-
méterei láthatók. Az órarendi elfoglaltság mértéke 31,27 óra, 
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39,31 óra, amely már valamivel magasabb, mint a szervező-
mérnöki szak hasonló adata. Igen magas ezzel szemben a 
zárthelyi dolgozatokra történő felkészülés időigénye /29,8  
óra/, igy az un. zárthelyi időszakok terhelése már komoly  
időráforditást igényel a hallgatók részéről. ._ 47.sz. ábra  
a vizsgaidőszak tanulmányi terhelését szemlélteti. A ráfor-
ditás időigénye is nagyobb, mint a nyári vizsgaidőszak 34  
napos terjedelme. Ilyen számadatok is előfordulnak, 63; 49;  
47; de 23; 24; 25 napos meghatározás is akad /47/a sz. ábra/. 
yrdekes, hogy a legtöbb időigénye a 2,51-3,00 és a 3,51-4,00 
közötti tanulmányi átlaga hallgatóknak volt. Biz értékelhető  
választ adó hallgatók közül /82 fő/ esanem kétharmadrósz  
tuizottnak tartja a terhelést. Ez a szám 53 fő /64,5 W,  
/48 . sz ., ábra/. 	 .. 
A fenti adatok birtokában az a vélemény irható le, me-
lyet a hallgatók is megfogalmaztak a kérdőiveken:  
sok az óraszám  
időben nem egyenletes a terhelés  
nincs szabadidő kulturára, önmüvelésre,  
vagyis a hallgatóknak valóban tulterheléssel kell számolniok  
a nehózvogy_ipari szak I. óvfolyaarának II. fclévóben.  
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évfolyam paraméterei  
A tanulmányi átlageredmények 'félévenkénti vizsgálata  
az alábbi•mútatókat eredményezte:  
I. félév  
II. félév  
III. félév  
N. félév 
~ ^ 17 /75 fő/ ~ 
3,15 /75 fő/ 
3,73 /75 fő/ 
3,32 /75 :Eel 
iz adatok igazolják, hogy a páros félévek esetében tett•  
megállapitás, amely szerint alacsonyabb értéket képvisel-
nek, helyes volt. A legalacsonyabb értéket a IIr félév  
képviseli ebbeli az esetben óppu 4, mint az I. évfolyam  
esetében. 
A 49. sz . és a 49/asz . ábrák szemléltetik a hetenként  
'-szükséges felkészülési időigény eloszlását, a különböző  
gyakorlati tárgyak között. x becsült és tényleges adatok  
közötti eltérés tekintetében a laboratóriumi gyakorlat  
és a szemináriumok esetében alábecslés, az orosz nyelv ese-
tében tuli,ecslés történt a hallgatók részéről. Összességé-
ben azonban megközeliti egymást a két érték, mindössze 18  
századnyi az.eltérés!  
Az I. évfolyamhoz képest tehát már jobb a becslés, illetve  
jobban ismerik feladataikat, s mert alkalmazkodtak az egye-
temi szintü tanulás követelményéhez.  
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Az 50. sz . ábra alapján nyerhetünk képet az előadások 
látogatottságáról. 79 k" látogatottsági aránnyal a vegyi-
pari gépek üzemtana vezeti a rangsort. Igen magas a vegyi- 
- pani müvelettan /77,3 / és a politikai gazdaságtan /74,3 / 
látogatottsága is. A szakirodalom tekintetében igen w k a 
hiányos, nem értékelhető válasz. 
Az 51.sz. ábra az előadások látogatottsága és a vizs-
gáéra való felkészülés időigénye közötti összefüggést mutat-
ja be. Itt is csak részben érvényesül az intenziv látogatás 
lelkészülési időigény csökkentő szerepe. 
A szorgalmi időszak heti terhelésmutatóit szemlélteti 
az 52.sz. ábra. Az előadások sulyozott látogatottsága az ed-
digi legalacsonyabb értéket /63,8 L/ adja.  A heti összes el-
foglaltság a zárthelyi nélkül 43,6 óra, amely még az agr .r-
kémiai szak magasnak ítélt terhelésmutatóját is meghaladja. 
Igen magas a z árthelyi dolgozatok felkészülési összesitott idő-
átlaga is /32,02 óra/. 
A fenti adatokból az a tény tűnik elő egyértelműen, hogy mi-
után valamennyi mutatószán növekedést mutat, az I. évhez vi-
szonyítva a terhelés értéke a szorgalmi időszakban évente o-. 
kozoQik. 
A vizsgaidőszak terhelésmutatói azt bizonyítják, hogy át-
lagban megfelelőnek lehet itélni a 27,8 napos időigényt. 
. /53.sz. ábra/ 
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Mindezek figyelembevételével azt kell mondanom, hogy 
az 54.sz. ábra adataival, amelyen a hallgatók zöme /69,3 .:/ 
tulzottnak véli a tanulmányi terhelését,csak a szorgalmi 
időszak vonatkozásában értek egyet. 
5.2.3.3.1 III. évfolya!r II. fokozaton-továbbtanuló halhatóinak 
paraméterei  
Ebben a félévben tulajdonképpen már megváltozik a  ter-
helés jellege. 'evesebb lesz a-heti kötött fogla kozás, de 
két nagyon lényeges feladattal bővül az eddigi repertoár. -
Ezek a lényeges feladatok a szakdolgozat elkészítése és az 
államvizsgára való felkészülés.  
A gyakorlati foglalkozások és az ezekre való fel ószü- 
lés- időigénye nem mutat jelentősebb eltérést az előző óv 
adatáihoz képest. A laboratóriumi gyakorlatok száma ugyan 
nőtt, de ugyanakkor a szemináriumok száma ,csökkent, :ízért csak 
némi növekedés /0,77 óra/ látható összességében az-.55.sz. 
és 55/a sz . ábrákon. 
Az 56.sz. ábra az előadások látogatottságáról ad tá-
jékoztatást. A tudományos szocializmus, jellegénél fogva 
inkább a szemináriumok sorába tartozik, ezért adata egy 
kissé torzító hatásu a többi adat mellett. 
Az 57.sz. ábra összesítve mutatja be a heti tanulmányi 
terhelésmutatóit. 
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Az összes órarendi elfoglaltság mértéke jelentős csök-
kenést mutat, igy a már előzőekben tárgyalt gyakorlati fog-
lalkozások és az ezekre való készülés mutatóinak változat-
lansága mellett az összesitett mutató csökkenő értéket mu- 
tat. Egyértelműen az előadások számának csökkenése és az ezeken 
való gyér hallgatói részvétel /sulyozottan 51,0 0/ ered-
ményezte az összesitett értékek ilyen nagymértékü csökkené-
sét. A mutató értéke 32,48 óra. 
Az 58.sz. és az 58/a sz. ábrák a vizsgaidőszakra vonat-
kozó adatokat tartalmazzák. Természetes, hogy a vizsgaidő-
szak terhelése megnövekszik az államvizsga időigényével, de 
még igy sem mondható tulzottnak a terhelés, hiszen az iy 
kialakult mutató összértéke is csak 22,98 nap! 
Az üzemmérnöki oklevél megszerzésének másik összetevője 
a szakdolgozat elkészitése. Ennek időparamétereit tartalmaz-
za az 59.sz. ábra. Az előkészítés és a szakdolgozat megírá-
sának eléggé tetemes időigényeiről azt kell feltételezni, 
hogy nem sok egyébre van lehetőség a hallgatónak a szorgalmi 
időszakban. Ez azonban nagymértékben függ attól, hogy a hall-
gató mikor kezdte el a tevékenységét. 
A mutatók ismeretében egyetértek a tanulmányi terhelés 
mértékéről szolgáltatott hallgatói véleménnyel, amelyek kis 
eltéréssel fele-fele arányban határozták meg a mutató érté-
két. /6b.sz. ábra/ 
A 61.sz. ábra azt mutatja be, hogy a hallgatók mely t an-
széken irták szakdolgozatukat. 
- J3  - 
A vezető szorepe a áz crvotlen kémia Tanszéknek van /11/, 
az Analitika kémia Tanszék /9/ és a Radiokémia Tanszék /d/ 
Vania(2. m6„7 sz0xooan az 61Fine 
év y araméterei a :végzett üzemmérnökök 
válaszai alapján  
Az összehasonlítás a II. fokozaton továbbtanuló hallga-
tók terhelési mutatói, valamint a termelésben már elhelyezke-
dett üzemmérnökök között nagyon sok szempontból lehet fontos. 
Az első ilyen aspektus, hogy azok a hallgatók, akik a gyakor-
lati élettel kellett. hogy szorosabb kapcsolatba kerüljenek,  
az egyetemen mennyire foglalkoztak a gyakorlati jellegü tan-
tárgyakra való felkészüléssel'. 
Ha a 62.sz, ábráról leolvasott adatokat összehasonlit-
jc az 55.sz. ábra adataival, azt_tapasztaljuk, hogy az üzem-
mérnökök hetenként 1,12 órával többet forditottak a la.borató- 
riu.nii gyakorlatokra való lelkészülésre, 
A szemináriumi felkészülés tekintetében 
üzemmérnökök javára állapitható meg, ide 
össze 0,2 óra/Piét. a nyelvi órákra való 
minta továbbtanulók. 
eltérés szintén az 
eltérés mértéke mind-
készülés tekintetében 
az 
az 
pedig a továbbtanulók javára ,?)il.len a mérlcg nylve.n  
Az előadások látogatottsága tekintetében egyértelmüen az 
üzemmérnökök mutatószámai a magasabbak. A sulyozott átlaguk 
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6 %-kal magasabb mint a továbbtanulóké. /57 %/ 
Ennek ellenére a vizsgákra való felkészülési szintidejük 
viszont 0,34 órával magasabb, mint a továbbtanulóké /63.sz. 
ábra/. Ez igazolja azt a feltételezést is, hogy az elméle-
tileg gyengébb, de a gyakorlat iránt fogékonyabb réteg ke-
rül az üzemekbe, amely tény a kétfokozatu képzési struktura 
helyességét is alátámasztja. 
A 64.sz. ábrán a szorgalmi időszak heti terhelésmuta-
tóit vehetjük szemügyre. Ezek érdekessége, hogy mindenütt 
magasabb értéket képviselnek az üzemmérnökök adatai. Az ösz-
szesitett mutató eltérési értéke 1,70 óra/hét. Még sokkal 
nagyobb az eltérés a zárthelyi dolgozatok esetében. /4;82 
óra/hét/ 
A szakdolgozattal kapcsolatban azt kellene felderiteni, 
'hogy témájuk kvalitása volt ilyen mértékü, vagy az elméleti 
dolgok iránti érdektelenség megnyilvánulásával találkozunk 
az alacsony mutatószám esetében? /65.sz. ábra/ 
Az államvizsgára való felkészülés tekintetében ismét 
az üzemmérnökök mutatói a magasabb értéküek. /65.sz. ábra/ 
A szakdolgozatok témaadói közül az üzemmérnökök eseté-
ben a vezető helyen . a Szilikátkémia Tanszék áll /10/, a 
Szervetlen kémia Tanszék itt is tartja vezető szerepét /8/, 
a harmadik magas értéket az Ásványolaj és Petrolkémia Tan-
széken irt szakdolgozatok száma jelenti. /66.sz. ábra/ 
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A hallgatók véleménye szerint a terhelés mértékéről azt 
lehet megállapítani, hogy a hallgatók . csaknem kétharmada /61,2 
nem tartja tulzottn.ak a terhelést, annak ellenére sem, hogy 
a heti terhelésrautaté juk értéke nagyobb volt, mint a továbbta-
nuló hallgatók esetében /67.sz. ábra/. Az adott helyzetben csak 
két magyarázat lehetséges. Az egyik a szakdolgozatok közötti 
minőségi különbség, amely a továbbtanulók esetében a nagyobb 
kvalitásu, e másig a nagyobb teherbirás, amely az üzemmérnökök 
eset Eben figyelhető meg jobban. 
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5. 3. II. fokozat  
5. 3.1. A IV. évfolyam paraméterei /folyamatszabályozási;  
ásványolaj és petrolkémiai; radiokémiai; szervetlen 
kémiai és szilikátkémiai ágazatok/  
Az együttes feldolgozásra az azonos órarendi elfog-
laltság adott lehetőséget. 
A tanulmányi eredmények alakulását a 29/b sz. ábrán kísér-
het j ük figyelemmel.  
A 68.sz. ábra tartalmazza a gyakorlati foglalkozásokra'va-
ló felkészülés heti időigényét ágazatonként. 
A laboratóriumi gyakorlatokra a szilikátosok és a szervet-
lenesek készülnek a legtöbbet. /4,47 óra, illetvo 4,00 óra/ 
A szemináriumi felkészülések időigényét tekintve szintén ki-
ugró a szilikátosok és szervetlenesek teljesitménye /7,62 
.óra, illetve 6,78 óra/. Ugyanakkor nagyon alacsony a radió-
sok mutatószóna; 0,89 óra! 
A nyelvi órára való felkészülés mértékei között már nincs 
ilyen jelentős eltérésü mutató.' 
A 69.sz. ábra és a 69/a sz. ábra az előadások látoga-
tottságával kapcsolatos összefüggéseket szemlélteti. A su-
lyozatlan átlagok ellenére is feltünő a radiósok igen ala-
csony mutatószáma /63,8 P, valamint a szilikátosok magasóra-
látogatási aránya /83,5 /. 
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Kimagasló értéket mutat a matematika és a müszaki hő-
tan, valamint a kötelező és az ágazati tárgyak látogatási 
mutatója. Feltűnő, hogy a radiósok még az ágazati tárgy litogt ^a 
esetében is milyen alacsony értéket képviselnek. /72,5 ,ó/ 
Különösen figyelemre méltó az a tény, hogy a minimális 
óralátogatás mellett a radiósoknak van a legkevesebb vizsga-
időigényük is, mindössze 18 nap! 
A 70.sz. ábra adatai a heti terhelésmutatókat tartal-
mazzák az öt ágazat szorgalmi időszakára vonatkozóan. 
Az órarendi elfoglaltság tekintetében már olyan nagy eltérés, 
mint a felkészülési időráforditásra vona -6kozóan, nincs. .A .ra-
diósok azonban már itt is "kitünnek". 
Ez a negativ mutatószám további csökkenést mutat az óraren-
den kivüli elfoglaltság, a felkészülések tekintetében. Á szi-
likátosokkal szemben 9,06 óra eltérést, a.szervetlenesekkel 
szemben pedig 7,63 óra eltérést láthatunk. Az összes elfog-
laltság tekintetében ez a szám még növekszik. A terhelés foka 
itt is a szilikátosok és a szervetlenesek esetében a legmaga-
sabb. /44,44 óra, illetve 41,38 óra; radió 32,46 óra/. 
A zárthelyi dolgozatok tekintetében is a fent emlitett 
két ágazat hallgat--óivezetnek időigény tekintetében. A másik 
három ágazat időigénye közel azonos. 
Igen érdekes, hogy a fenti mutatók ellenére a szilikátosok és 
a szervetlenesek többsége /53,6 i/nem érzi magát tulterhelt-
nek. Ezt jó lenne, ha más ágazatosok is megszivlelnék. 
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Összességében tehát az a vélemény alakult ki a számadatok 
alapján, hogy a IV. évfolyam esetében nem lehet tulterhe-
lésről beszélni. Ez a megállapitás a hallgatók véleményé-
vel is találkozik. /71.sz. ábra/ 
5.3.2. IV. évfolyam terhelésmutatói, rendszermérnöki ágazat  
A gyakorlati órákra való felkészülés időigényét szem-
lélteti a 72.sz. ábra. Az ábra adataiból megállapitható, 
hogy laboratóriumi gyakorlatuk nincs a hallgatóknak, s igy 
a mutatószám ebben a szférában nem magas. 
A 73.sz. és a 73/a sz. ábrák az óralátogatással kapcso-
latos összefüggéseket vizsgálják. Megállapitható, hogy a 
sulyozott látogatottsági arány igen magas /79,5 %/. 
Ez az átlag jóval magasabb is lehetne, ha a numerikus mód-
szerek tárgy látogatottsága nem volna ilyen alacsony /51,05 
%/. A magas mutatóju óralátogatás ellenére az összes vizs-
gára való felkészülés időigénye soknak mondható /27,32 nap/. 
A szorgalmi időszak heti mutatóit a 74.sz. ábrán láthatjuk. 
Megállapitható, hogy ez a mutató alig valamivel magasabb 
értókü, mint az alacsonynak itélt radiósoké. Ez a tóny a 
felkészülési időráforditás alacsony mutatójából adódik! 
A zárthelyi dolgozatok időigénye viszont magas /31,69 
óra/. Kiemelkedő igényű a matematikai programozás és a mü- 
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veleti egységek modellezése tárgyak. 
A fenti adatok birtokában csak a ZH-időszakra vonatkozóan 
lehet a rendszermérnöki ágazaton tulterhelésről beszélni. 
/7 5 . s z . ábra/ 
5.3.3. Az V. év mutatói  
Az V. évfolyam második féléve lényegében már a diploma-
munka és az államvizsga jegyében ad mérhető mutatókat. A he-
ti egyéb irányu elfoglaltság mértéke olyan minimális, hogy a 
terhelés szempontjából szinte elenyészőnek lehet mondani. 
/76.sz. ábra/ A diplomamunka elkészitésének átlagos időigé-
nye viszont azt is jelzi, hogy az a hallgató, aki nem az"utol-
3 palanatban, vagyis az utolsó félévben fog hozzá a konkrét 
tevékenységhez, nem mondhatja magát tanulmányi szempontból 
tulterheltnek. /77.sz. ábra/ A vizsgaidőszak időtartamát te-
kintve az egy kollokvium és az államvizsga felkészülési idő-
ig nyo som látszik tulzottnak. /78.oz. ábra/ 
A :Uoutiok ioinorotúbon olmondhutó, hogy az V. évfolyam második 
félévének terhelése sem tulzott. 
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5. 4. yrtékelés  
Első ízben történt a VVE egészére történő kiterje-
déssel . - a többfokozatu oktatás bevezetése óta - a tanul-
mányi terhelés mértékéről átfogó elemzés. A bevezetőben 
már emlitettem, a felmérés nem törekedett teljességre, ki-
zárólag a tantervi követelményrendszer által előirt fela-
datok vonatkozásában történt adatgyüjtés! Az egyéb jellegű 
elfoglaltságok, amelyek nem jellemzőek minden hallgatóra 
/TDK, társadalmi tevékenység stb./, nem szerepeltek a fel-
mérésben,' 	 • 
A tanulmányi eredmények számszerinti alakulásáról a 
bevezetőben már, beszámoltam, szükségesnek tartom viszont 
megmutatni, hogy a lemorzsolódás mértkének mutatószámai 
hogyan alakultak az egyes szakok és évfolyamok bontásában_. 
A 78.sz. ábra tartalmazza ezeket az adatokat. Az első 
év második féléve még mindig sok buktatót rejtett a hallga- 
tók számára. Ennek eredménye olvasható le a szervezőmérnöki 
és a nehézvegyipari szak második félévi teljesitményeiről. 
Az előbbi 14,6 s-os, az utóbbi 15,91 , -os lemorzsolódása 
arányt mutat. Ez a szám az országos átlagot tekintve nem 
mondható tul magasnak, de ugyanakkor a következő évfolyamokhoz 
képest az arány tulzótt, miután lényegesen kedvezőbb a muta-
tószámok alakulása a továbbiakban. A második fokozaton ez a 
jelenség nem is fordult elő. Az a tény, hogy az egyetem kö-
telékébe kerülő hallgatóknak ilyen nagy A-a lemorzsolódik 
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azt kell , hogy jelentse:  
1. tul magas az egyetemi követelmény a felvételi anyag-
hoz képest;  
2. nem kapnak a hallgatók kellő biztatást a patronáló  
szervektől, itt különösen a KISZ szerepét szeretném  
hangsulyozni; 
3. olyan hallgatók kerülnek be, akiknek tudás-szintje nem  
elegendő az egyetemen való helytálláshoz 3 ennek kap-
csán a felvételi módszerek jobb mérhetőségét kell  
elősegiteni;  
4. tulzott mértékü társadalmi tevékenységet, amely  ~. 
hallgatót oly mértékben vonja el a tanulástól, hogy  
"az káros, a tanulmányaira, ne engedjük: meg. Itt a  
KISZ feladata mellett a patronáló tanár szerepét is  
ki kell hangsulyozni. 
Ezután egyértelmüvé válik az a tényező is, amelyet a 28/a sz.  
és a 28/b sz. ábrák mutatóinak elemzésekor tapasztaltunk.  
A gyenge képességü hallgatók fokozatos lemorzsolódása a ta-
nulmányi eredmények komoly mértékű javulását eredményezi.  
Az egyes félévek nehézségi differenciálásának adatai a  
29.sz. és a 29/a sz. ábrákon láthatóak. A hallgatók véleménye  
szerint és az adatok tanulsága szerint a második félév terhe-
lése a legnagyobb mértékü, és ennek normalizálása szükséges-
nek látszó feladat.  
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A második félév tanulmányi átlagai fokozatosan romlanak 
a IV. év adataitól az I. év adataihoz közelítve. Ez az adat 
is jelzi a terhelés mértékének megnövekedését, mert más fél-
év esetében nem tapasztalható ilyen jelenség. Nagyon lénye-
ges a 29/a sz. ábra mondanivalója i,;. Egyértelműen bizonyítja 
annak helyességét, hogy az akklimatizáció miatt feltétlenül 
hasznos, hogy az irányitás szempontjából ez a félév ne kerül-
jön értékelés alá, lehetőséget biztosítva ezáltal a későbbiek 
során történő javitásra, mint ezt láttuk is a radiósok, szer- 
, Vetlenesek és szilikátosok esetében. A 6. félév - tanulságai vi- 
sz ont arra engednek következtetni, hogy az irányitás karai köz-
lése nem tesz jót a hallgatók tanulási moráljának. Ennek foko-
záára szükségesnek látom a szakdolgozat szerepének valamilyen 
formában való beszémitását az irányitás egészóbe. 
A 79. sz . ábra a legmagasabb időigényű. tantárgyakat mutat-
ja be /a felkészülés szempontjából és órarendi elfoglaltság 
szempontjából/. Az ábra adatai jól szemléltetik a hallgatók 
becslésének valódiságát, hiszen a kontroll adatok is azt bizo-
nyitják, hogy azonos tárgyakat neveztek meg a legnagyobb ter-
helésünek a hallgatók. Mindössze a folyamatszabályozás, illetve 
a szilikátosok esetében látszik egy kis ellentmondás. 
z előadások látogatottságának megoszlását szemlélteti a. 
80.sz. ábra. :;z átlagos látogatottság szempontjából elfogadható 
képet láthatunk. Ez azonban főként a II. fokozat szereplésének 
köszönhető. 
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i.tlagos adatok mutatói: 
50 fölött 60 89,5  
60 fölött 44 65,7  
70 . fölött 36 53,7  
I. fokozat mutatói: 
50 g fölött 20 76,0  
60 e fölött  15 57,0 
70 	fölött 13 50,0 	.~ 
50 	alatt 6 23,1 ;ő 
-Különösen feltünő jelenség, hogy a nehézvegyipari szakon az 
előadások csaknem felét /45 	60 alatti létszámban láto- 
gatják a hallgatók. Ez az adat még további romlást mutat, 
ha a tudományos.szocializmus mutatóit - nem teljes értékü-
előadás lévén - levonjuk. /50 f!/ 
II. fokozat mutatói: 
50 L fölött 39 	97,5 4  
60 fölött 	28 	70,0  
70 f. fölött 	22 	' 55,0  
50 w alatt 	1 	2,5 ó 
Kiemelkedő időt forditanak a hallgatók a matematikai, ága-
zati és a kötelezően választható tárgyak látogatására.  
A II. fokozat egyébként magas mutatószámát nagymértékben 
rontja a radiósok s-os látogatási aránya. 
A következő lényeges szempont a heti tanulmányi elfog-
laltság mutatószámainak elemzése. /81.sz. ábra/ 
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Az  órarendi elfoglaltság bevallott mértéke a heti 30 óra 
fölé csak a nehézvegyipari szak I. és II. évfolyamán, va-
lamint az agrárkémia szakon emelkedik. Ez az adat nem több, 
mint a középiskolák órarendjében előirt heti összes óraszám, 
de ahhoz, hogy ez a mutató igy alakuljon, szükséges a már 
előzőekben bemutatott óralátogatás elhanyagolása az előadá-
sokat tekintve. Tehát nem véletlen, hogy pont ezek az évfo-
lyamok reagálnak legélesebben a tulzott követelményekre. Az 
órarenden kivüli tanulmányi elfoglaltság mutatószámai az I. 
fokozaton közel azonos nagyságuak, kivételt csak az üzem-
mérnökök adatai jelentenek. 	 • 
A II. fokozat mutatószámai között feltünően alacsony 
a radiósok és rendszeresek mutatószóna, ugyanakkor magas a 
szilikátosok és szervetlenesek tanulmányi elfoglaltságának 
mértéke. Az összes tanulmányi elfoglaltság tekintetében is 
az előzőekben emlitett agrárosok, a nehézvegyészek I. és II. 
évfolyama, valamint a II. fokozatosok közül a szilikát és 
szervetlen ágazat képvisel kiemelkedő értéket. A zárthelyi 
dolgozatok szorope rondkiviil fontos az c; , yotom úu a hal]„ a-
tók szempontjából egyaránt. Az egyes szakok foldolgozá a uo-
rán több esetben tettem olyan jellegü megálla.pitást, amely 
szerint a hallgatók terhelése a ZH-időszakában ugrásszerüen 
megnő. Véleményem szerint az .egyetemen a tanulmányi terhelés 
tulzott volta nagymértékben a ZH dolgozatokkal kapcsolatos 
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nem egységes felfogásból adódik. Tisztázni kellene egyér-
telmüen a ZH-k értékmérő szerepét, sulyát a tanulmányok 
során. Ugyanakkor viszont számukat 	egységesitení és meg- 
határozni szükségesnek látszó feladat, mert a rosszul értel-
mezett számonkérés többet ront, mint amennyit egyáltalán ész-
lelünk. A nem kellő sulyu ZH aláássa a tanulmányi fegyelmet, 
és ugyanakkor a hallgatói morál romlásához is hozzásegít. 
A.vizsgára való felkészülés időigényének néhány mutató-
jával ismerteti meg a szemlélőt a 82.sz. ábra. E1 lehet ismét 
mondani a már jól bovált rocoptct, amely szerint az aLrLirosok,a 
nehézvegyipari szak I. és II. évforma, a kiemelkedő mutatóju. 
Ebhez csatlakozik a radiósok kivételével a IV. évfolyam is. 
Érdekes megállapitásra ad lehetőséget az előadások látogatott-
sága és a vizsgára való felkészülés időigényének összehason-
lítása a szervezőmérnöki szak esetében. Az alig több, mint 
50-os óralátogatás - igencsak megnöveli a vizsga felkészülési 
időigényét. Hasonló a jelenség a III. évesek villamos gépek 
tantárgyából is./lásd: 80. és 82.sz. ábrák/ 
A legmagasabb 'időigénnyel a szerves kémia kollokvium áll. 
Nagyon érdekes, hogy á. II. fokozaton egyértelmüen a fizikai 
kémiát nevezték meg a hallgatók, de eléggé .eltérő mutatókkal. 
Szinte mondanom sem szükséges e tárgy látogatottsága sem olyan 
magas! Egyedül a szervetlenesekJátogatják 70 feletti arány-
ban, tehát érthető, hogy a keveset tanuló radiósok mellett 
számukra szükséges a legkevesebb felkészülési idő. 
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Magas időértékü a rendszeresek matematikai programozás szi-
gorlata, valamint az analitikai kémia kollokvium az agrá-
rosok esetében . 
A tanulmányi terhelésről alkotott hallgatói véleménye-
ket tükrözi a 83.sz. ábra. Az ábra adatai közül hiányoznak 
az V. év mutatói, amelyek minden valószinüség szerint to-
vább növelték volna azok számát, akik nem érzik tanulmányi-
lag tulterheltnek magukat. Igy sem mondható el az egyetem 
összességében, hogy tulzott mértékü lenne a tanulmányi ter-
helés. Ahogy minden átlagos összesitő, ugy ez a szám is ko-
moly torzulást eredményezhet, ezért egy kissé mélyebben is 
• érdemes elemezni a fenti adatokat . 
Az első ilyen emlitésre méltó tény, hogy a tanulmányi 
terhelést tulzottnak tartók 54,97 %-a a nehézvegyipari szak 
'első két évfolyamáról kerül ki . Az előző adatok ismeretében 
ez a tény egyáltalán nem mondható feltünőnek. 
A felmérés tanulsága szerint a tanulmányi terhelést 
nem tulzottnak tartó hallgatók 55,21 %-a a II, fokozatról 
kerül ki . Ez azt bizonyitja, hogy az 5 év tanulmányi terhe-
lésének egyenletes elosztása nem mondható sikeresnek. Ezért 
érthető a hallgatók azon véleménye, mely szerint a II. foko-
zat könnyebb, mint az első! 
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A végső következtetés levonása: 
Megállapitást nyert a második felmérés alapján, hogy a 
VVE—n a tanulmányi terhelés tulzott, de ez döntően a nehéz-
vegyipari szak első két évfolyamán, különösen pedig a máso-
dik és negyedik félévben jelentkezik, főként a magas óraszám, 
miatt! A következő terhelésnövelő ,vényező az egyenetlen el— . 
oszlásu és rossz hatásfoku zárthelyi dolgozat, amely minden 
szak és ágazót esetében jelentkezik. Nagyon fontosnak tartom 
tehát ennek a tényezőnek szerepét megfelelő formában egysége-
siteni. 
V. A  terhelésvizsgálati eredmények felhasználási lehetővégei  
a tantervi tervezésben 
A tapasztalatok és következtetések birtokában elmondható, 
hogy a E—n jelenleg folyó tantervi "rekonstrukció" során 
mindkét felmérés adatai használhatónak bizonyultak. A tantervi 
struktura eddigi funkcionálása indokolttá tette a felülvizsgá-
latot, de a számszerüség mindig jobb bizonyiték, mint a "szó-
beszéd" alapján történő becslés. 
Az Oktatási - és Nevclé: i Bizoi to g mellett mcgbizatáss,2l 
tevákenykddő két Tantervi'Albizotts4g vizsgálja felül a tan-
tervek funkcionálóképességé t , agy,- 1974/75' és' 1975/76—os -tanévben, . 
Az, egyik bizottság a Nehézvegyipari szakon eddig alkal-
mazott tantervek módositását kapta feladatául. Ez a bizottság 
tudta legjobban hasznositani azokat a paramétereket, amelyeket 
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a vizsgálataim során kaptam. Főleg az egyes ismeretközök 
mennyiségi elosztáséban. jelentkező mutatók a•hasznosak 
számukra. 
nyiit kérdésekre adott válaszok tartalmaznak jó-
néhány olyan javaslatot,melyek szintén figyelembe vehetők 
a tanterv összeállitói szénára. P1. választható tantárgyak 
bevezetése, kötelező és fakultativ formában egyaránt. 
Nem lehet közömbös sz6munkra, , hogy a jelenlegi ó-
raszám tul magas /38-39 óra/hét/. Ezen változtatni az is-
meretanyag jobb csoportositásá,val, 'az étfedések kiküszöbö-
lésével és a fakultativitás bevezetésével lehet. 
áz ONB által 1975 novemberben jóváhagyott tantervi módo'sitá-
sok már tükrözik azokat a mutatókat, amelyeket a felmérés 
által kapott adatok alapján a bizottság tagjai szükségesnek 
láttak a tantervi rekonstrukció során alkalmazni. 
Egyik ilyen mutató az óraszámoknak mintegy 10-15 A-a átlagos 
csökkentése félévenként. Ehhez hasonló fontossága az irányi-
tási rendszer felülvizsgálata, amelynek során az eddig szin-
te "lazitó" 6. félévet és a szakdolgozat eredményét, nehéz- 
ségi fokát is beszámitják a jövőben az irányitási szempontok 
közé. Ezzel objektivabbá válhat az irányitás teljes rendsze-
re. . tervezésnek az a módszere, amelynek során az egyes 
tanszékek a jelenleg érvényben lévő oktatási anyag egymásra 
épülését, szerkezeti összefüggéseit vizsgálták hazánkban 
még ujnak számít, mert. matematikai módszerrel, hálás analí-
zis segítségével történt. 
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Eredményességét nagymértékben elősegitette az egyes tan-
székvezetők és munkatársaik pozitiv hozzáállása, m'ely 
lehetővé tette a zavartalan munkát. 
A másik Tantervi Albizottság helyzete teljesen más. 
Egy országos szinten is uj képzési struktura számára ké-
szit tantervet. Ez a képzési forma a Vegyipari Szervező-
mérnöki Szak, melynek eddig Magyarországon nem volt ki-
alakult oktatási strukturája. Ez a Tantervi Albizottság 
is hasznos adatokat kapott a felmérésből. 
Először is bebizonyosodott, hogy az óraszám maximá-
lis, amelyet alkalmaztak /heti 32 óra/ nem mindenkor helyes 
és a továbbiakban a szükségletnek megfelelően változtatni 
kell rajta, kózelitve a nehézvegyipari szak óraszámaihoz. 
Az cíltnlam végzett felmérés Llzt is igazolta, hogy a szorve- 
őm6rnöki szak esetében a tu.lterhelés nem olyan jelentős, 
mint a nehézvegyészek esetében. A tantervi struktura terve-
zését itt is a' hálós analizis módszerével végeztük,' s igy mi- 
 uj struktura kialakitása volt a cél,az átfedéseket 
a kezdet—kezdetén igyekeztünk kiküszöbölni. 
A vegyipari szervezőmérnöki szakon a tantervi munkála-
tok 1975 decemberben értek véget, Az 0E3 december 19—én'fo-
gadta el az uj tantervet, amely a korszerü mérnökképzés a-
lapjait rakta le az uj szak számára. A tantervi tervezés itt 
nem a régi tanterv módositását, hanem uj tanterv készitését 
jelentette. 
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Néhány szóban ennek lépéseiről: 
— ismeretkörök készítése az oktatandó tananyagon belül; 
— a kialakitott ismeretkörök tartalmának megvitatása 
/szakmai területen dolgozók, egyetemi oktatók közremü-
ködésével/; 
— az egymásraépülés meghatározása az egyes tanszékek 
igényei szerint; 
— az ismeretkörök lebontása heti ismeretanyagra, melynek 
során kialakulnának az egyes tantárgyak. 
Persze ez igy nagyvonalakban sejteti csak az általam vég-
zett felmérés alkalmazási lehetőségeit: 
— a tanulmányi terhelés növelése lehetséges, hiszen a fel-
mérés bebizonyitotta, hogy a terhelés mértéke a szak e-
setében nem tulzott; 
— lehetőség nyilott a tantervi átfedéseknek—a felmérés által 
történt feltárásával — kiküszöbölésére; 
— előtérbe került a fakultativitás alkalmazása, meghivott 
szakemberek segitségével; 
— a nyelvi képzés strukturájában is változást eredményezett 
az uj tanterv, ezentul a 3. éven,is kötelező nyelvi okta- 
tás lesz. 
Az itt leirt változások látszólag nem nagy horderejüek, de 
ha-egy intézmény több mint száz oktatott tantárgyát érintik 
részben átformálás, részben uj tárgy kialakitásával, akkor 
már érzékelhető a munka nagysága. . 
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A felmérés adatai alapján bebizonyosodott, hogy nagyon je-
lentős terhelésnövelő tényező a zárthelyi dolgozat. 
A jelentőségét.. még külön növelte, hogy nem bizonyos időkö-
zönként került sor megiratásukra, hanem közel azonos idő- 
ben. Ez pedig azt jelentette, hogy a tanulmányi terhelés 
volumene igen jelentős, olykor 60-65 %-kal is megnőtt heti . 
viszonylatban. A nagyfoku intenzitás azután az előadások 
rossz arányban történő látogatásában, szemináriumi passzi-
vitésban és laboratóriumi munkák elhanyagolásában egyaránt 
jelentkezett. A felmérés során igen komolyan vizsgáltam a 
zárthelyi dolgozatok szerepének és időigényének a hallgatók 
életében betöltött szerepét. A kimutatott értékek magas'idő-
ige szükségessé tette, hogy mindkét szakon maximálják és 
rögzitsék számukat. 
Az égyetem .államivezetéssrk,a KISZ szervezet javaslatára ho-
zott határozata alapján ez meg is történt, s remélhetőleg 
ez is csökkenti majd az I, fokozat terhelésének jelenlegi 
túlzottságát. 
.A tantervi struktura elemzésekor tehát a felmérés jónéhány 
számszerű adatát lehet hasznositani az uj szerkezet kiala-
kitásakor. Nem egyedüli tevékenység, amelynek alkalmazása 
elősegiti az ilyen jellegü munkát, de mindenesetre a Vesz-
prémi Vegyipari Egyetem tantervének készitésekor néhány 
olyan mutató alkalmazására, amelyek a.felmérések által vál-
tak ismertté, sor került a Tantervi Bizottságok és az 411a-
mi vezetés jóvoltából. 
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VII. A felmérések tapasztalatai, módszertani utalások 
Az általam végzett két vizsgálat alapján bátran állit—
hatom, hogy az egyetemi—főiskolai hallgatók tanulmányi 
terhelésének vizsgálata, amely a hallgatói életmód egyik 
releváns tényezője, számos fontos tényezőt tár fel az 
illetékes intézmény állami vezetése számára. 
A befektetett munka igen nagy, de ez egy tudományosan • 
kidolgozott, központi kutatáson alapuló metodika segitsé-
gével, megfelelő számitógépes program alapján lényegesen 
könnyebbé válna, ugyanakkor a kapott adatokkal meg is té-
rül a fáradság. 	 • 
Erre a lehetőség adott, hiszen az FPK keretein belül 
ez év végén került sor egy team munkája alapján készült, 
több intézmény munkatársai által összeállitott, tanulmányi 
terhelős mérésével kapcsolatos felmérés kérdőivének kis-
mintás kipróbálására, amelynek konkrét eredményeit a decem-
ber hónap végén, január elején elkészülő tanulmányokból le-
het megtudni. 
Három intézménytipusban végeztük a vizsgálatot: 
József Attila Tudományegyetem, Szeged 
Agrártudományi Egyetem, Keszthely 
Veszprémi Vegyipari Egyetem 
A további tevékenység során a kérd.őiv legjobban megfelelő 
változatéval szeretnénk-segitséget nyujtani más felsőfoku 
intézmények tantervi és tanulmányi terhelésének.tervezésé-
hez, felülvizsgálatához. 
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A tanrendi tervezéshez szolgáló paraméterek /iőőmutatók/ 
olyan sogitséget adnak, amelyet felhasználhatnak a felső-
foku oktatási intézmények a tanulmányi időtartam szabályo-
zásában, a tananyag egyenletesebb elosztására, az egymás-
raépülŐ részek megfelelő sorrendjének kialakítására, tehát 
általánosan az oktatási folyamat elemeinek tervezésére. 
Figyelemreméltó ez á tapasztalat, ugyanis a vezető államok 
/U.S.A., Szovjetunió/ egyetemein—főiskoláin a gyakorlati 
.ténykedésben és tanterveiben a hallgatói munka egész terje-
delmének bizonyos időbeli kiegyensulyozásából indulnak ki. 
Ami még rendkivül fontos ebben, laogy az elosztásban nem ki-
zárólagosan az előadásokra, gyakorlatokra, szemináriumokra 
szánt idő szerepel, hanem munkájuk "negyedik" — sok esetben 
döntő fontossága — része, az önálló tevékenység is. 
A hallgatók önálló munkájára szánt idő tervezése és arányos 
elosztása az egyes tantárgyak terjedelmének és nehézségi 
fokának megfelelően történik. Természetesen ehhez az opti-
málís feltételek /tanuló-'és munkaszobák, megfelelő mennyi-
ségü és szinvonalu szakirodalom/ is biztositottak. 
Ehhez feltétlen szükséges a szociális körülmények vizsgálata 
is ,az egyes intézmények keretein belül, hiszen ezek nagymér-
tékben befolyásolják a tanulmányi terhelés minőségi fokát. 
Segitségül kell hivni a pszichológust is, aki a terheléssel 
kapcsolatos lelki jelenségek vizsgálatát végezné. Igy a há-
rom szakterület /pedagógia, szociológia, pszichológia/ egy- 
mást kiegészitve eredményesen tudná megoldani a problémákat 
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egy számitógép-programozó segitségével, aki a gépi adat-
feldolgozással tehermentesitené a 3nanuális értékelés idő-
igényes munkájától a rnunkatársakat. 
Az tény, hogy jelenleg kezdeti fázisban van a - kutatás. 
Erre utal az az adat is, hogy az előzmények - ugy hazánk-
ban, mint más szocialista országokban —elsősorban élet-
mód vizsgálá.tok voltak. Az viszont teljesen nyilvánvaló, 
hogy a hallgatók életmódjának vizsgálata szoros kapcsolat-
ban van az oktatással összefüggő elfoglaltsággal. A tanul- 
mányi terhelés, mint az oktatási folyamat objektive jelent-
kező hatása, viszont lényegében meghatározza az életmód ki-
alakulását, formálódását, hiszen a felsőfoku intézmén yék 
hallgatóinak elsőrendű tevékenységformája a tanulás. 
.A kül-önböző intézmények esetében is fontos tehát egy 
olyan, a lehetőségek adta kereteken belüli -objektiv mérés, 
amely választ ad a hallgatók tanulmányi leterhelésének mér-
tékéről. 
.Igaz úgyaq.,hogy a különböző intézmények különböző tanulási 
tevékenységstrukturát alakitottak ki a hallgatók között, 
de vannak olyan alapmutatók, amelyek valamennyi felsőfoku 
intézményben azonosak. Ezekből az azonosságokból kellene 
kiindulni a kutatásnak a jövőbeni vizsgálatok—során.. 
lJely - k e ek a alapvető a:,onou`?ok? 
- val_nmenr1yi int(zmónybrn jól méihotő a heti. tcr.7ieJ.ó i Wr- 
téke; 
- elméleti és gyakorlati foglalkozások mennyisége és viszo-
nyitott aranya; 	. 
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- a nyelvi órák száma, terhelése, felkészülési időigénye 
hetenként; 
- milyen arányu az egyes foglalkozási típusok /előadás, 
luo?ijindriüt, a o:oatóriüffl g(aközia t/ látógatóttsága; 
- milyen a tankönyvellátottság, pennyiben befolyásolja a 
felkészülést; 
- hol, mikor és mennyit tanul a hallgató a szorgalmi idő-
szakban; 
- hol, mikor és mennyit tanul a hallgató a vizsgaidőszakban; 
- hogyan készül az olyan tantárgyakból, amelyekből nincs 
jegyzet; 
- a zárthelyi dolgozatok szerepe és célja a tanulmányi ter-
helésben; 
- mennyi időt tölt el a hallgató szakirodalommal való ismer-
kedéssel, tanulmányozással; 
- mennyi időt fordit Tudományos Diákköri tevékenységre; 
- mennyi a tanulmányokkal kapcsolatos összes heti elfoglalt-
sága idővolumenben /óra!/; 
- mennyi a társadalmi tevékenység összideje hetente /óra/idő-
mérleggel kontroll/; 
- a fiziológiai s`züks'glet időtartama heti viszonylatban /óra/ 
időmérlegből/; 
- aktiv és passzív pihenés időtartama /időmérlegből/; 
A fent emlitett azonossági mutatók mellett minden felmérésnél 
figyelembe kell venni azokat a mutatókat, amelyek, nagymérték-
ben befolyásolhatják a terhelés volumenét, de az egyes intéz-
mények esetében más jellemzőkkel birnak. 
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Ezek a szempontok a következők.: 
az int&:miny elhelyezkedése /kisváros, nagyváros, főv áros/ 
az intézményrészek centrális—decentrális viszonya; 
— az egyes intézménytipusok évközi és egyéb írásos—szóbeli 
visszacsatolási . formái —. szerepük a tanulmányi terhelésben; 
— a kialakult szociológiai összetétel /pl. nemek szerint, 
származás szerint, stb. /; 
— az intézmények szinvonalának differenciáltsága; 
— a személyi és tárgyi feltételek különbözősége; 
— a képzési cél és tartalom eltérő volta. 
Ezeket, valamint a helyi struktura elemzését az adott intéz-
mény segitségével kell megoldani! 
,A hinta kiválasztásakor a következő szempontokra hivnám fel 
a figyelmet: 
1./ Figyelembe kell venni a populáció összetételének megosz-
lási viszonyait /fizikai—szellemi dolgozók gyermekei, 
nemek szerint, családi állapot/; 
2./ Az évfolyam tanulmányi átlagának megfelelő reprezentativ 
minta kiválasztása, vagyis a.kiválasztottak tanulmányi át— 
laga feleljen meg az évfolyam által elért tanulmányi át-
lagnak, Mégpedig olyan - intervallum arányban, mint az év-
folyamé; 
3./ A mérés megszervezéséhez szükséges megfelelő apparátus 
kiválasztása. Itt nemcsak a létszám-a lényeges, hanem 
elsősorban a személyek kvalitása és felelősségérzete. 
Ez a szempont ugyanis nagymértékben befolyásolja a fel- 
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mérések eredményességét.  
4./ Nagyon óvatosan kell bánni az un, kontroll kérdésekkel,  
hiszen a rossz kontroll kérdés a kérdésfeltevőkről ál- 
lit ki fossz bizónyitvdayt, s sz a t6ny rossz hatásfo- 
kot eredményez. 
5./ A tanulmányi terhelés mértékét a lakóhely /kollégium,  
albérlet, szülőknél/ és az intézmény közötti távolság, 
mint releváns adat befolyásolja; 
6,/ A pszichikus mutatók /személyiség, felvevőkészség, te-
herbirás, stb./ jelentősen befolyásolják a terhelhető-
ség mértékét. 
7./ A különböző foglalkozási típusok eltérő látogatási ará- 
nya, tanrendi és intézményi előírása differenciált. 
8./ Nem elegendő egy intézmény globál vizsgálata, hanem 
fakultásonként, évfolyamonként' kell bontani a terhelési 
mutatót.  
9./ Az időmérleg alkalmazása feltétlen szükséges részben a 
kontroll, részben mint önálló időmutató szempontjából. 
A napi terhelés megoszlás egyenletességét vagy egyenet- 
lenségét ugyanis csak ilyen módon lehet bemutatni megfe ~-
leló hitelességgel. 
10./ Figyelembe kell venni a tanulmányi segédanyagokkal való 
ellátottság szinvonalát /jegyzet, tankönyv/. 
11./ A nyelvtanulás, mint az egyik legfontosabb mutató prob- 
lémáinak feltárása, igen lényeges a megfelelő szakember-
-képzés szempontjából. 
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12./ A KISZ munka és szerepe, személyenkénti megoszlása 
nagymértékben terhelésnövelő adatai %s figyelemre-
méltóak. 
• 13./ A teljes tanévet /mindkét félévet külön/ kell mérni, 
mert a tantárgyak változása a terhelés mértékének 
változását is maga után vonja. A különböző félévek 
is egyenetlen elosztásuak lehetnek! 
14./ A kapott mutatók alapján a tantervi tervezés, módositás 
.számara releváns adatszolgáltatás történhet. 
Hasznositani lehet: 
- segédanyaggal való ellátás, ileltve megfelelő szintű 
előadás, 	 • 
:.órarendi tervezésnél, 
- tantárgyak sulyozásánál, 
- számonkérési formák szerepének és mennyiségének köz-
ponti szabályozásakor, 
- az egyes félévek sulyának kiegyenlitésében. 
A tanulmányi terhelés mérésével kapcsolatos további tevékeny-
ségre véleményem /és a team-munkatársai/ szerint a jövőben 
is szükség van. A központi támogatás /FPa részéről/ és az 
egyes intézmények segitsége nélkül ez természetesen nem való-
sitható meg. 	 . 
A jelenlegi stádiumban a szükséges lépések a következők: 
1./ Egységesiteni a jelenlegi álláspontokat. 
2./ Ennek alapján a kérdőiv kidolgozásának három variánsa 
lehetséges: 
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a/ Olyan kérdőiv kidolgozása, amely minden intézményben 
funkcionál, kiegészitve a helyi sajátosságokkal.; 
b/ Olyan kérdőiv, mely intézménytipusonként használható; 
c/ Olyan kérdésblokk, amely minden intézménytípus mutató- 
it tartalmazza és a megfelelő instruk6ióval /tovább- 
lépés, ha az adott helyen a kérdés nem funkcióképes/ 
van ellátva. 
3./ A felsőfoku intézményekben az érdeklődésnek és az igények-
nek megfelelően elvégezni a reprezentativ mintafelvéte-
lét, a tapasztalatok - hasznositásival. 
Összegezve elmondhatom, hogy bár a VVE-n jelenleg folyó 
tantervi struktura átalakitó tevékenységet - bár közvetlenül 
a jóváhagyás előtt áll - csak körvonalaiban tudtam szemlélte-
ni,' mégis ennek ellenére ugy érzem t sikerült bemutatnom azokat 
az eredményeket, amelyeket részben a.vizsgálataimnak tulajdo-
nithatok. Ugyanakkor igyekeztem kifejteni a felmérés nyujtotta 
lehetőség perspektiváit a felsőfoku intézmények keretéin - be- 
lül. 
Mégegyszer szeretnék köszönetet. mondani a VVE állami ve-
zetőinek, akik segitették tevékenységemet,-valnmint a KISZ 
szervezetnek, amely a felmérősben szerzett érdemeket. 
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ÉGE 
1. sz. melléklet 
A felmérés Block—sémája 
2. sz. melléklet 
Az 1. sz. felmérés kérdőive 
Kedves Kolléga/nő/! 
Egyetemünk Oktatástechnológiai Csoportja t anulmányt készit, 
melynek célja a tanulmányi terhelés differenciált felmérése. 
Az alábbi kérdőív ennek a munkának az alapját jelenti. 
Ezért kérjük, hogy gondosan és őszintén válaszolj a kérdések-
re! 	. 
A kitöltéssel kapcsolatos fáradozásaidat előre is köszönjük! 
	 évfolyam   szak 
Egyetemi átlageredményeid: 
1. félév 	 
2. félév 	 
3. félév 	 
4. félév 
5. félév 
 
 
 
1. Van-e rendszeres időbeosztásod? /igen-nem/ 
a. szorgalmi időszakban 	 
b. vizsgaidőszakban 
2. Általában hány órakor fekszel le este 
és hány órakor kelsz fel reggel 
3. A nap melyik szakában tanulsz 
a. szorgalmi időszakban 	 
b. vizsgaidőszakban 
4. Készülsz-e rendszeresen a szorgalmi időszakban? /igen-neni/ 
laborokra  	nyelvi órákra 	 
szemináriumokra 	 előadásokra 	 
Átlagosan egy ZH-ra hány óra felkészülési idő szükséges? 
6. Az előadások hány %-át látogatod általában? 	 
7. Átlagosan hány napra van szükséged egy vizsgára való fel- 
készüléshez? 
átlag   nap 
maximum   nap 
minimum 	 nap 
II. évfolyam; Agrárkémia Szak 
8. Hány óra felkészülési időre van szükséged általában a szor-
galmi időszakban? 
lab.gyak. szeminárium zárthelyi 
Fiz-kém. és kolloidkém. . 
Szervetlen kémia 
Orosz nyelvi óra 
Szerves kémia . 
/megjegyzés: a labor végdigert is tekintsd most Zvi-nak! / 
9. Hány nap felkészülési időre van szükséged vizsgaidőszakban 
az egyes vizsgákra? 
■ 
Az előadások hány 
%-át látogatod? 
Felkészülési 
idő /nap/ 
Szervetlen kémia 
Fiz-kém. és kolloidkémia 
Szerves kémia 
10. Mi a véleményed az órarend szerkezetéről? 
Indokold meg! 
11. Mennyire tudod hasznosan eltölteni az órarendi elfoglalt-
ságok közötti 1-2 órás szUneteket? 
12. Mi a véleményed a nyelvi laborban való szabad gyakorlás-
ról? Élsz-e a lehetőséggel? 	• 
13. Milyen: mértékben veszed igénybe társaid•segitségét a ta-
nulásban? 	. 
14. Szoktál-e órák után szakirodalommal foglalkozni? 
15. Érzésed szerint tul vagy-e terhelve? 
16. Hetenként átlagban mennyit sportolsz, és milyen formá-
ban? /edzés, tornaóra, egyéb .../ 
17. Mennyi időt forditasz művelődésre? Kulturális progra-
. mokra? /szinház, mozi stb./ 
• 
18. Mivel foglalkoznál szivesen, ha több szabadidőd lenne? 
labor  szemin. nyelvi órá. előadás 
Idöigény  
ára/hét  
3. sz. melléklet 
A 2. sz. felmérés kérdőive  
Kedves Kolléga/nő/I  
Egyetemünk Oktatástechnológiai Csoportja tanulmányt  
készit, melynek célja a tanulmányi terhelés differen-
ciált felmérése.  
Az alábbi kérdöiv ennek a munkának az alapját jelenti.  
Ezért kérjük, hogy gondosan és őszintén válaszolj a  
kérdésekre!  
A kitöltéssel kapcsolatos fáradozásaidat előre is kö-
szönjük! 
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1. félév 	 6. félév ... ~ . o 
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4. félév 	 9. félév 	 
5. félév 	 10. félév 	 
2./ Mennyi időt forditasz felkészülésre a szorgalmi  
időszakban? 
IV. évfolyam; vegyipari rendszermérnöki ágazat 
3./ Hány óra felkészülési időre van szükséged általában 
hetenként a szorgalmi időszakban. 
labor.gyak. szeminárium zárthelyi 
ValószinUség,zámitáa 
Matematikai programozás 
Numerikus módszerek 
Termodinamikai szárvitás 
Milveleti egységek modellezése 
Vegyipari rendszert an 
Nyelvi óra 
/megjegyzés: a labor. végdigert is tekintsd most zárthelyinek/ 
4./ Hány nap felkészülési időre van szükséged vizsgaidő s zakban 
az egyes vizsgákra? 
az előadások hány 
ó-át látogatod 
f elké sz. idő 
/nap/ 
megj e-
zés 
Valósziniiségszámitás koll. 
Termodinamikai számi ás koll. 
IViveleti egységek m. koll. 
Vegyipari rendsz. tan. koll. 
Matematikai program. szig. 
Numerikusmódszerek . -  
5./ Érzésed szerint tul vagy-e terhelve? / igen - nem / 
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A gyakorlati órákra való heti felkészülés időigénye /ára/fő/  
Nehézvegyipari Szak IV. évf. 2. félév 
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A szorgalmi időszak heti tanulmányi terhelésmutatói /óra/fő/  
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